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L'INFO MEMO EDITERA DESORMAIS DES NUMEROS "SPECIAL ELECTIONS" 
Ce Numéro Révisé vise à faire le point sur l'évolution des groupes politiques de 1989 à 1994 et sur les premières 
listes. 
PREMIERE PARTIE 
1. TABLEAUX GLOBAUX SUR L'EVOLUTION 1989 A 1994 
L'ensemble des tableaux a été élaboré en étroite coopération avec les services d'Eurostat que nous tenons à 
remercier. Cette coopération se poursuivra jusqu'aux élections. 
- Les sigles des groupes politiques du PE (p. 3, 4 et 5) 
- Les 4 premiers tableaux (p. 6 et 7) permettent aux lecteurs de suivre l'évolution : 
. session constitutive de juillet 1989 et état du parlement au 31 janvier 1994. 
On constate que le parlement qui avait 10 groupes en 1989 en comporte 8 au 31 janvier 1 994 . 
. députés au PE en avril 1992 et en janvier 1993 
Ces deux tableaux permettent de constater : 
qu'en avril 1992, les 34 députés du Groupe des Démocrates Européens ont adhérés au PPE. 
qu'en janvier 1993, sur les 28 députés du groupe de la Gauche Unitaire Européenne, 
20 PDS italiens ont adhérés au Groupe Socialiste et le 8 autres au Non Inscrits. 
- Un tableau (p. 8 )sur les Femmes Députés au PE en février 1994 en nombre de sièges (107) et en pourcentage 
total du nombre de députés au PE (21 %). 
- Un tableau (p. 9) en pourcentage sur les députés au PE répartis par Etat membre et appartenance aux groupes 
politiques en février 1994 et session constitutive. · 
- Un tableau (p. 10) sur la participation aux élections du PE de 1979 à 1989. 
- Un tableau (p. 11) sur les députés au PE par groupes politiques : juillet 89 et février 94. 
Il. TABLEAUX SUR L'EVOLUTION 1989 A 1994 PA YS PAR PAYS. 
Il y a 3 pages par pays. 
- Première page : 
Les tableaux permettent de constater l'évolution de la répartition des membres au sein des groupes politiques tout 
au long de la législature. 
Le premier tableau reprend le pourcentage et le nombre de sièges obtenu par chaque parti et leur répartition au 
sein des groupes politiques du PE. 
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Le second fait l'état de cette répartition en février 1994. Nous avons tenu compte du changement de nom de 
certains partis et des modifications dans l'appartenance aux groupes. 
- Deuxième page : 
Nous détaillons la répartition par groupes politiques au février 1994 en expliquant les sigles des différents partis. 
En outre, nous intégrons les données relatives à l'augmentation du nombre de députés. 
- Troisième page : 
le tableau reprend les résultats des élections européennes de 1989, 1984 et 1979. 
SECONDE PARTIE 
LE PE SORTANT ET LES LISTES DE CANDIDATS ACTUELLEMENT CONNUES AU 22 MARS 1994. 
Ce deuxième état des listes est établi pays par pays. Nous présentons les listes dans l'ordre d'importance des 
groupes politiques au sein du PE. Les noms soulignés sont ceux des candidats sortants. En outre les noms des 
membres qui ne se représentent plus sont mentionnés. 
Pour les partis représentés au PE, nous reprendrons l'intégralité des listes présentées dans les pays qui ont un 
scrutin de liste. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, nous reprendrons les noms de tous les candidats dans les 
circonscriptions. 
Pour les partis non représentés au PE, nous citerons la tête de liste + 3 noms dans les pays qui n'ont pas plus 
... ~e 64 députés. De 64 à 99, nous mentionneront les 10 premiers. 
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DENOMINATION DES GROUPES POLITIQUES 
PSE 
DE EUROPA:ISKE SOCIALDEMOKRA TERS GRUPPE 
• FRAKTION DER SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI EUROPAS 
OMADA TOU EVROPAIKOU SOSIALISTIKOU KOMMATOS 
GROUP OF THE PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS 
GRUPO DEL PARTIDO DE LOS SOCIALISTAS EUROPEOS 
GROUPE DU PARTI DES SOCIALISTES EUROPEENS 
GRUPPO DEL PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO 
FRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE EUROPESE SOCIAALDEMOCRATEN 
GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA EUROPEU 
PPE 
DET EUROPA:ISKE FOLKEPARTIS GRUPPE 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
OMADA TOU EVROPAIKOU LAIKOU KOMMATOS 
GROUP FO THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
GRUPO DO PARTIDO POPULAR EUROPEU 
LOR 
DEN LIBERALE OG DEMOKRATISKE GRUPPE 
LIBERALE UND DEMOKRA TISCHE FRAKTION 
FILELEFTHERI, DIMOKRA TIKI KAI MET ARRYTHMISTIKI OMADA 
LIBERAL AND DEMOCRA TIC REFORMIST GROUP 
GRUPO LIBERAL, DEMOCRATICO Y REFORMISTA 
GROUPE LIBERAL, DEMOCRATIQUE ET REFORMATEUR 
GRUPPO LIBERALE E DEMOCRA TICO RIFORMATORE 
LIBERALE EN DEMOCRA TISCHE FRACTIE 
GRUPO LIBERAL, DEMOCRA TICO E REFORMISTA 
V 
DE GR0NNE I EUROPA-PARLAMENTET 
FRAKTION DIE GRÜNEN IM EUROPAISCHEN PARLAMENT 
OMADA TON PRASSINON STO EVROPAIKO KOINOBOULIO 
THE GREEN GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 
GRUPO DE LOS VERDES EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
GROUPE DES VERTS AU PARLEMENT EUROPEEN 
GRUPPO VERDE AL PARLAMENTO EUROPEO 
FRACTIE DE GROENEN IN HET EUROPEES PARLEMENT 
GRUPO DOS VERDES NO PARLAMENTO EUROPEU 
3 
ROE 
GRUPPEN EUROP..EISK DEMOKRA TISK ALLIANCE 
FRAKTION DER SAMMLUNGSBEWEGUNG DER EUROPÂISCHEN DEMOKRATEN · 
OMADA SYNASPISMOU TON EVROPEON DIMOKRATON 
GROUP OF THE EUROPEAN DEMOCRA TIC ALLIANCE 
GRUPO DE ALIANZA DEMOCRA TICA EUROPEA 
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DES DEMOCRATES EUROPEENS 
GRUPPO DELL' ALLEANZA DEMOCRATICA EUROPEA 
FRACTIE VAN VERENIGDE EUROPESE DEMOCRA TEN 
GRUPO DA ALIANCA DOS DEMOCRATAS EUROPEUS 
ARC 
REGNBUEGRUPPEN I EUROPA-PARLAMENTET 
REGENBOGEN-FRAKTION IM EUROPAISCHEN PARLAMENT 
OMADA OURANIOU TOXOU STO EVROPAIKO KOINOBOULIO 
RAINBOW GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 
GRUPO ARCO IRIS DEL PARLAMENTO EUROPEO 
GROUPE ARC-EN-CIEL AU PARLEMENT EUROPEEN 
GRUPPO ARCOBALENO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
REGENBOOGFRACTIE IN HET EUROPEES PARLEMENT 
GRUPO ARCO-IRIS AO PARLAMENTO EUROPEU 
DR 
DE EUROP..EISKE H0JREPARTIERS TEKNISKE GRUPPE 
TECHNISCHE FRAKTION DER EUROPÂISCHEN RECHTEN 
OMADA TECHNIKOU STYNTONISMOU TON KOMMATON TIS EVROPAIKIS DEXIAS 
TECHNICAL GROUP OF THE EUROPEAN RIGHT 
GRUPO TECNICO DE DERECHAS EUROPEAS 
GROUPE TECHNIQUE DES DROITES EUROPEENES 
GRUPPO TECNICO DELLE OESTRE EUROPEE 
TECHNISCHE FRACTIE EUROPEES RECHTS 
GRUPO TECNICO DAS DIREITAS EUROPEIAS 
CG 
VENSTREFL0JS-KOALITIONSGRUPPEN 
KOALITION DER LINKEN 
SYNASPISMOS TIS ARISTERAS 
LEFT UNITY 
COALICION DE IZQUIERDA 
COALITION DES GAUCHES 
COALIZIONE DELLE SINISTRE 
LINKSE COALITIE 
COLIGACAO DE ESQUERDA 
4 
NI 
Les parlementaires et les partis non affiliés à un groupe politique du PE sont repris sous la dénomination Non-
Inscrit. 
L0SG.A:NGERE 
FRAKTIONLOS 
Ml ENGHEGRAMMENI 
NON-ATTACHED 
NO INSCRITOS 
NON INSCRITS 
NON ISCRITTI 
NIET-INGESCHREVENEN 
NAO-INSCRITOS 
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DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN eurostatl 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
AU 24 FEVRIER 1994 
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
PSE 8 3 31 9 27 21 1 34 2 8 8 46 198 
PPE 7 4 32 10 17 12 4 27 3 10 3 33 162 
LOR 4 2 5 5 9 2 3 1 4 9 44 
V 3 1 6 1 8 7 2 28 
ROE 1 2 11 6 20 
ARC 1 4 1 3 1 1 3 1 1 16 
CG 3 7 3 13 
DR 1 2 9 12 
NI 2 4 1 5 3 1 7 1 1 25 
Total 24 16 81 24 60 81 15 81 6 25 24 81 518 
DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
SESSION CONSTITUTIVE DU 25 JUIL~T 1989 
B OK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
soc 8 4 31 9 27 22 1 14 2 8 8 46 180 
PPE 7 2 32 10 16 6 4 27 3 . 10 3 1 121 
LOR 4 3 4 6 13 2 3 1 4 9 49 
ED 2 32 34 
V 3 8 1 8 7 2 1 30 
GUE 1 1 4 22 28 
ROE 1 0 13 6 20 
DR 1 6 10 17 
CG 3 7 1 3 14 
ARC 1 4 0 2 1 1 3 1 13 
NI 4 1 5 1 1 12 
TOTAL 24 16 81 24 60 81 15 81 6 25 24 81 518 
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l~l DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN eurostatl 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
AVRIL 1992 
B DK D GR E F IRL 1 L 
soc 8 4 31 8 27 22 1 14 
PPE 7 4 32 10 17 11 4 27 
LOR 4 3 5 5 9 2 3 
DE* 
GUE 1 1 4 1 22 
VERTS 3 6 1 8 7 
ROE 1 2 12 6 
ARC 1 4 1 3 1 1 3 
DR 1 3 10 
CG 3 7 
NI 3 1 1 1 5 
Total 24 16 81 24 60 81 15 81 
* DE Groupe des démocrates européens 
Les 34 députés du groupe des démocrates européens 
(32 conservateurs du Royaume-Uni et 2 K .. F danois) 
ont adhéré au groupe du Parti populaire européen (PPE) 
NL 
2 8 
3 10 
1 4 
2 
1 
6 25 
DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
p UK TOTAL 
8 46 179 
3 33 161 
9 45 
0 
29 
27 
21 
1 1 16 
14 
3 13 
1 13 
24 81 518 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
JANVIER 1993 
B DK D GR E F IRL 1 L 
soc 8 3 31 8 27 22 1 34 2 
PPE 7 4 32 10 17 12 4 27 3 
LDR 4 3 5 5 10 2 3 1 
GUE* 
V 3 1 6 1 8 7 
RDE 1 2 11 6 
ARC 1 4 1 3 1 1 3· 
DR 1 3 10 
CG 3 7 
NI 1 3 2 5 1 7 
Total 24 16 81 24 60 81 15 81 6 
* GUE Sur les 28 députés du groupe Gauche unitaire européenne 
20 PDS italiens ont adhéré au groupe socialiste 
et les 8 autres députés ont rejoint les non-inscrits 
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NL p UK TOTAL 
8 8 46 198 
10 3 33 162 
4 9 46 
0 
.2 28 
20 
1 1 16 
14 
3 13 
1 1 21 
25 24 81 518 
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1 :::1.//11 Ill ewostali FEMMES DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
FEVRIER 1994 
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
PSE 2 2 12 6 6 4 3 2 7 44 
PPE 2 1 10 2 1 1 3 2 2 4 28 
LDR 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 
V 1 4 4 1 1 11 
RDE 0 
ARC 2 1 1 4 
CG 3 3 
DR 1 1 
NI 1 2 3 6 
TOTAL 6 6 29 0 11 17 1 12 3 7 3 12 107 
POURCENTAGE DE FEMMES DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
FEVRIER 1994 
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
PSE 25% 67% 39% 0% 22% 29% 0% 12% 0% 38% 25% 15% 22% 
PPE 29% 25% 31% 0% 12% 8% 25% 11% 67% 20% 0% 12% 17% 
LDR 25% 50% 20% 20% 22% 0% 33% 100% 25% 11% 23% 
V 33% 0% 67% 0% 50% 14% 50% 39% 
RDE 0% 0% 0% 0% 0% 
ARC 0% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 
CG 0% 0% 43% 0% 23% 
DR 0% 11% 8% 
NI 0% 25% 0% 40% 0% 0% 43% 0% 0% 24% 
TOTAL 25% 38% 36% 0% 18% 21% 7% 15% 50% 28% 13% 15% 21% 
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DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
. . 
eurostat • ...• 
Rl:PARTIS PAR ETAT MEM9RE ET APPARTENANCE AUX CROUPES POLITIQUES 
FEVRIER 1994 
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
PSE 1,5% 0.6% 6.00/o 1,7°/o 5.2°/o 4.1% 0.2% 6,6"/o 0.4% 1,5% 1.5% 8.9% 38,2% 
PPI: 1.4% O.So.4 S2% 1,9%, 3,3% 2.3% 0.8% 6,2% 0.6% 1.00.4 O.SG.4 6.4% 31,30~ 
LDR 0.8% 0.4% 1,00/o 1.00.k 1.7% 0,4% 0,6% 0.2% 0.8% 1.7% 8,5% 
V 0.6% 0.20k 1 2% 0.2% 1.6% 1,.4% 0.4% 5,4% 
ROE 0,20/o 0,4% 2,1% 1.2% 0.0% 3.9% 
ARC 0.2% O.Sok. 0,2% 0.60.k 0.2% 0,2% 0,60.t.. 0.2% 0,20.4 3.1% 
CG 0.6% 1,4% 0,6% 2,5% 
DR 0.2% 0.4% 1.7% 2.,3% 
NI 0.4% 0,S°/o 0,2% 1,0% 0,6% 0,20/o 1,4% 0,2% 0.2% 4.8% 
Total 4,6% 3,1% 15,60.1' 4,6°.4 11,6% 15,6% 2,9% 15,6% 1,2% 4,8% 4,6% 15,&'k 100% 
l::Jli:I 1 •.• . . . . DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN . . eurœ1at ... 
REPARTIS PAR ETAT MEMBRE ET APPARTENANCE AUX GROUPES POLITIQUES 
SESSION CONSTITUTIVE DU 25 JUILLET 1989 
-
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK TOTAL 
soc 1,5% 0.8% . 6.00~ 1.7% 52% 4.2% 0.2% 2.7% 0.4% 1.5% 1.5% 8.9% 34.7% 
PPE 1,4% 0,4% 6.2% 1.9% 3,1% 1,2% 0.8% 5.2% 0,60.k 1,9% 0,6% 0.2% 23A% 
LOR 0,S°.{, 0.6% 0.8% 1.2% ?,5% 0.4% OS°k 0.2% 0.8% 1.70/o 9.So.t.. 
ED 0.4% 6.2% 6,6% 
V 0,6% , ,5",'o 0.2% 1.5o/o 1.,4% 0.4% 0.2% 5.8% 
GUE 0.2% 0,2% o.~1o 4.2% SA% 
ROE 0,2°A, 2,50.k 1.2% 3.9% 
- ·-DR 0,2% 1.2% 1.9% . 3.3% 
CG 0,6% 1,4% 0.2% 0.6°k 2.7% 
-ARC 0.2% 0,8% 0,4% 0,20/o 0.2o/o 0,6"/o 0,2% 2.5% 
NI 0,8% 0.2% 1.o'Yo 0,2% 0.2% .ZS% 
TOTAL 4,6% 3,1% 15,6% 4,60-4 11,S°A:. 15,6% 2.9% 15,6% 1,2% 4,8% 4,&'k 15,6% 1 00,CJC>-' 
=----·- ...... --
ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN 
EVOLUTION DU TAUX DE PARTICIPATION PAR ETAT MEMBRE 
(en%) 
B DK D GR E F IRL 1 L NL p UK EUR12 
1979 91.6 47.1 65.7 78.6 60.7 63.6 85.5 88.9 57.8 31.6 63.0 
1984 92.2 52.3 56.8 77.2 68.9 56.7 47.6 83.9 87.0 50.5 72.2 32.6 61.0 
1989 90.7 46.1 62.4 79.9 54.8 48.7 68.3 81.5 87.4 47.2 51.1 36.2 58.5 
1994 
10 lnfo mémo 22.03.94 
lltltà 
1989 1 
1994 1 
DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN PAR GROUPES POLITIQUES 
SITUATION AU 25JUILLET1989 ET A FIN FEVRIER 1994 
soc PPE LDR 
1801 1211 491 
PSE PPE LOR 
1981 1621 441 
1989 
CG AR(NI 
ED 
DR 
ADE 
PPE 
ED 
341 
V 
281 
V GUE RDE DR CG ARC 
301 281 201 171 141 131 
RDE ARC CG DR NI 
201 161 131 121 251 
·1994 
PPE 
- NI 
••••• 
• • 
-.... 
18.03.94 
TOTAL 
121 1 518 
TOTAL 
1 518 
····--·-······ -·-·---------------- .__ _______________ _ 
BELGIQUE: 
PARTIS % 
SP 12.4 
PS 14.5 
CVP 21.1 
PSC 8.1 
PW 10.6 
PRL 7.2 
vu 5.4 
Agalev 7.6 
Ecolo 6.3 
VI. Blok 4.1 
Divers 2.7 
TOTAL 100.0 
PARTIS % 
SP 12.4 
PS 14.5 
CVP 21.1 
PSC 8.1 
VLD (1) 10.6 
PRL 7.2 
vu 5.4 
Agalev 7.6 
Ecolo 6.3 
VI. Blok 4.1 
Divers 2.7 
TOTAL. 100.0 
(1)VLD = EX.PW 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
24 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES SOC PPE LOR ED V GUE ROE 
24 8 7 4 3 
FEVRIER 1994 
SIEGES p SE PPE LOR V ROE ARC DR 
24 8 7 4 3 1 1 
12 
90.7 % 
DR CG ARC NI 
1 1 
CG NI 
lnfo mémo 22.03.1994 
LE PE SORTANT 
1. BELGIQUE : 
A. Collège électoral néerlandophone {Flandre et Bruxelles) : 
a. groupe PSE : SP {Socialistische partij) 
b. groupe PPE : CVP (Christelijke 
Volkspartij) 
c. groupe LOR : VLD {Vlaamse liberalen en 
demokraten 
d. goupe V: AGALEV 
e. groupe ARC : V.U. - WD (Volksunie-Vrije 
Vlaamse Dernokraten) 
f. groupe DR : VLAAMS BLOK 
B. Collège électoral francophone (Wallonie et Bruxelles) 
a. groupe PSE : PS {Parti Socialiste) 
b. groupe PPE: PSC {Parti social 
Chrétien) 
c. groupe LOR: PRL (Parti des Réformes et 
de la Liberté 
d. groupe V : ECOLO 
C. Collège électoral germanophone 
13 
24 mandats en 1989 
25 mandats en 1994 
13 sièges en 1989 
14 sièges en 1994 
3 députés sortants 
5 députés sortants 
2 députés sortants 
1 député sortant 
1 député sortant 
1 député sortant 
11 sièges en 1989 
10 sièges en 1994 
5 députés sortants 
2 députés sortants 
2 députés sortants 
2 députés sortants 
0 député en 1989 
1 député en 1994 
.::. 
.ç 
Inscrits: 7.096.273 BELGIQUE 
Votants: 6.439.594 
Suffrages exprimés : 5.899.285 (collège électoral français 2.240.378 - collège électoral néerlandais 3.658.907) 
(Blancs et nuls: 540.309 - 8,4 %) 
Listes 1989 1984 1979 
VOIX 
' 
ROYAUME 1 COLLEGE SIEGES 1 ROYAUME 1 COLLEGE SIEGES 1 ROYAUME 
' 
COLLEGE SIEGES 
ELECTORAL ELECTORAL ELECTORAL 
Fr ou Nl FR ou NL FR ou NL 
SP 733.247 12,4\ 20,0 3\ 17, 1 \ 28, 1 4 12, al 20,9 3 
126,9** 18** l 30,4* l 23,4* 
PS 854 .148 14, sl 38, 1 sJ 13, 3J 34,0 5 10, 61 10,6 4 
CVP 1.247.090 21 '1 I 34, 1 si 19,8\ 32,5 4 29, 5\ 48, 1 7 
129,2** l 7** l 21 ,4* l 37, 7* 
PSC 476.802 8, 1 J 21, 3 2J 7, 6l 19,5 2 8, 2J 21,2 3 
PVV 625.566 1 O, 6\ 17,1 2\ 8, 6\ 14,2 2 9,4\ 15,3 2 
117,8** l 4** 118,0* 116,3* 
PRL 423.511 7 ,2J 18,9 2J 9,41 24, 1 3 6,91 17,8 2 
AGALEV GROEN 446.524 7, 6\ 12,2 1 \ 4, 3\ 7, 1 1, 4\ 2,3 
113, 9** '3** 1 8,2* 1 3,4* 
ECOLO 371.053 6, 31 16,6 21 3,91 9,9 2,01 5, 1 
vu 318.146 5,4 8,7 8,5 13, 9 2 6,0 9,7 
VLAAMS BLOK 241.117 4,1 6,6 1, 3 2, 1 
ERE - FDF 85.870 1,5 3,8 2,5** 6,4 7,6 ** 19,8 2 
PVDA 20.746 0,41 0,6 0,5\ 0,9 0, 7\ 1 , 1 
lo,6** lo,1* 10,9* 
PTB 9.029 0, 21 0,4 0,21 0,6 0,21 0,4 
RI 26.471 0,5 0,7 
POS 10.116 0,2 0,5 
LETD 5.505 O, 1 0,3 
PH/HP 4.344 O, 1 0,2 
KPB/PCB 1, S* 2,7* 
PWE 0,9 2,3 
SAP/RAL 0,3 0,4 0,2 0,3 
POS-LRT 0,2 
* Pourcentages et sièges donnés à titre purement indicatif compte tenu de l'existence de listes flamandes et francophones tout à fait distinctes, mais relevant 
de familles politiques clairement identifiables 
** En 1984 se présentait une liste FDF; en 1979, une liste FDF-Rassemblement wallon. 
DENMARK: 
PARTIS 
SD 
CD 
Ko.F 
SF 
V 
FB 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
SD (1) 
lndepend. 
CD 
Ko.F (2) 
SF 
V (3) 
de Liberal. 
FB (4) . 
JUNI B. 
Divers 
TOTAL 
(1) SD: 
(2) Ko.F. : 
(3) Venstre : 
(4) FB: 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
16 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
46.2 % 
% SIEGES SOC PPE LOR ED V GUE ROE DR CG ARC NI 
10.9 Y\ Jà ,:::::;; - :i: '' 1,tt ,, ,, Iii(iliH'i@I!Jt 
100.0 16 4 2 3 2 1 
FEVRIER 1994 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
23.3 
7.9 
13.3 
9.1 
16.6 
18.9 
10.9 
100.0 
4 élus en 89 gr. SOC 
en 94 : 3 PSE et 1 NI 
2 élus en 89 gr. ED 
en 94 : 2 PPE suite à la disparition du gr. ED 
3 élus en 89 gr. LOR 
en 94 : 2 LOR et 1 NI 
4 élus en 89 gr. ARC 
en 94 1 (FB) ARC et 3 JB (ARC) 
4 
15 lnfo mémo 22.03.1994 
Il. DANEMARK 
A. Groupe PSE : SOCIALDEMOKRA TIET 
B. Groupe PPE : 
a. DET KONSERVATIVE F0LKEPARTI: 
b. CENTRUM DEMOKRATERNE : 
C. Groupe LOR : VENSTRE 
D. Groupe V: SOCIALISTISK F0LKEPARTI 
E. Groupe ARC : 
a. F0LKEBEV )eGELSEN MOD EF : 
b. JUNIBEV )eGELSEN : 
F. NI L0SG)eNGERE (indépendant) 
LE PE SORTANT 
16 
16 mandats en 1989 
16 mandats en 1994 
3 députés sortants 
4 députés sortants 
2 députés sortants 
2 députés sortants 
2 députés sortants 
1 député sortant 
4 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
2 députés sortants 
Inscrits : 3.923.549 
Votants : 1.811.558 
Suffrages exprimés : 1.789.395 
LISTES 
SOCIALDEMOKRATIET 
MOUVEMENT ANTI-CEE 
VENSTRE 
KONSERVATIVE FOLKEPARTI 
CENTRUM-DEMOKRATERNE 
SOC. FOLKEPARTI 
PARTI DU PROGRES 
ARC 
LDR 
DE 
PPE 
COM 
DANEMARK 
SUFFRAGES 1989 
EXPRIMES 
% Sièges 
417.076 23,3 4 
338.953 18,9 4 
297.565 16,6 3 
238.760 13,3 2 
142.190 7,9 2 
162.902 9, 1 1 
93.985 5,3 
1984 1979 
% Sièges % Sièges 
19,4 3 21,9 3 
20,8 4 20,9 4 
12,5 2 14,5 3 
20,8 4 14,0 2 
6,6 1 6,2 1 
9,2 2 * 4,7 1 
3,5 5,8 1 
AUTRES 97. 964 5, 5 7, 1 1 2, 0 1 
* L'un des deux sièges obtenus par le Soc. Folkeparti au cours de la précédente législature lui avait été attribué au moment où le 
Groendland avait quitté la Communauté en 1985 et donc perdu le siège gui lui était réservé jusque là. 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
DEUTSCHLAND: 81 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 62.3 % 
PARTIS 
SPD 
cou 
csu 
FDP 
Grüne 
REP 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
SPD 
cou 
csu 
FDP 
Grüne (1) 
REP (2) 
lndepend. 
Divers 
TOTAL 
(1) Grüne: 
(2) REP : 
JUILLET 1989 
% SIEGES SOC PPE LOR ED V GUE ROE DR CG ARC NI 
37.3 
29.5 
8.2 
5.6 
8.4 
7.1 
3.9 
100.0 
31 31 kt::J:;)]'ii\i.: "' ''lt:X::\:i .... \•i .., 1,)\ HYlC <, lê<·, , .) li:): ;:;t•, > >: ·"" · )W': 
25 l?it)i/ 25"& · .:,>;;ciii;D/i :J:2,) .•. (} l?i/tU\{.,., h:::. iii:ik ....... Y <>· .• [\/:L.}i:. 
7"' ;;,.;;;;;•;,, 1 liil.::::,.. . . ...... ::., Y ..,.,. )i:':i['ii})'; li/' i\' .• \;{')/i i(':i/j"' 
4 ·•• 'i:\J i l/litl'i'\\::iii 4 1\:'j)i'!i ., 1\/ Î'> "" t'J'>•' 1/): GBill ::::: :: ... , "'""''•'"''• ,. i?i'Hl" . 
81 31 32 4 8 6 
FEVRIER 1994 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
37.3 
29.5 
8.2 
5.6 
8.4 
7.1 
3.9 
100.0 81 
8 élus en 89 gr. V 
en 94 : 6 V, 1 LOR et 1 ARC 
6 élus en 89 au gr. DR. 
en 94 : 1 REP au NI 
3 lndepend. au NI 
2 lndepend. au DR 
18 lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
Ill. RFA 81 mandats en 1989 
99 mandats en 1994 
A. Groupe PSE: SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 31 députés sortants 
B. Groupe PPE : CDU/CSU (Christlich-Demokratische 
Union/Christlich Soziale Union) : 
BADEN-WURTTEMBERG 
BAYERN : CSU 
BERLIN 
BREMEN 
BRANDENBURG 
HAMBOURG 
HESSEN 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINLAND-PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN-ANHALT 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
C. Groupe LOR 
FDP (Freie Demokratische Partei) 
Indépendant 
D. Groupe V : GRÜNE (DIE GRÜNE) 
E. Groupe ARC : GRÜNE 
F.DR 
G.NI 
Indépendant 
REP (Die Republikaner) 
DL (Deutsche Uga) 
19 
dont 1 sortant pour Berlin 
32 députés sortants 
dont 7 CSU pour la Bavière 
5 députés 
7 députés 
1 députés 
1 député 
2 députés 
4 députés 
8 députés 
2 députés 
1 député 
1 député 
5 députés sortants 
4 députés 
1 député 
6 députés sortants 
dont 1 pour Berlin 
1 député sortant 
2 députés sortants 
4 députés sortants 
2 députés 
1 député 
1 député 
Inscrits : 45.773.179 
Votants : 28.508.598 
Suffrages exprimés : 28.206.690 
LISTES 
CDU/CSU 
SPD 
GRÜNEN 
REPUBLIKANER 
FREIE DEMOKRAT. PARTEI 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 
PPE 10.659.123 
soc 10.525.728 
ARC 2.382.102 
2.008.629 
LOR 1.576.715 
ALLEMAGNE 
1989 1984 1979 
% Sièges % Sièges % 
37,8 32 46,0 41 49,2 
37,3 31 37,4 33 40,8 
8,4 8 8,2 7 3,2 
7, 1 6 
5,6 4 4,8 6,0 
AUTRES 1. 054. 393 3, 7 3, 6 0, 8 
Sièges 
42 
35 
4 
GRECE: 
PARTIS % 
Pasok 36.0 
ND 40.4 
SAP 14.3 
Dl-ANA 1.4 
Divers 7.9 
TOTAL 100.0 
PARTIS % 
Pasok 36.0 
ND 40.4 
SAP (1) 14.3 
Dl-ANA 1.4 
Divers 7.9 
TOTAL 100.0 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
24 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LDR ED V GUE RDE 
9 9 ... •.• . ,· . .. · .. . . 
.. 
10 i :>··. ,: 10 \.:;. i.,, t•, > ,•>, 
• 
4'./ , •••... .. ... :;;: .. . ··.)•/. i li:/·· . 1 •. .... . 
1 >./ " ... :••··.·· .. ..'i.·.·., .. •··· i •.••• < .. . 
. ····· 
1 H,i."• 
..... ·., .. i<• i 1 •. ... 
. ·.·· .· ... 
24 9 10 1 1 
FEVRIER 1994 
' 
SIEGES PSE PPE LDR V RDE ARC DR 
9 9 .... 
10 . 10 . 1 . I> I· ... .... ' ... · . 
4 •. .... . ' ·.· 
... 
•• 
... J .. 
. .. ..... 
.. 
1 . i •·.· 1 . . .. . · . •· .. 
·· . 
... . ; .. ' 
' 
,, 
... 
24 9 10 1 
(1) SAP: 4 élus en 89 (3CG/ 1GUE) 
en 94 (3CG/1 NI) 
21 
79.9 % 
DR CG ARC NI 
. 
' 3 . . . . 
.. 
,, 
. . 
. 
3 
CG NI 
. 
3 1 
. 
. 
3 1 
lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
111. GRECE 
A. Groupe PSE: PASOK (Panellinio Socialistiko Kinima) 
B. Groupe PPE: N.D. (Nea Dimokratia) 
C. Groupe ROE: Dl. ANA (Dimokratiki Ananeossi) 
D. Groupe CG : Coalition SAP 
SYN (Synaspismos tis aristeras kai tis proodou) 
NAR (Neo Aristero Revma) 
KKE (Kommounistiko Komma Elladas) 
E. N.I. 
SYN (Sysnaspismos tis aristeras kai tis proodou) 
22 
24 mandats en 1989 
25 mandats en 1994 
9 députés sortants 
1 0 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
1 député 
1 député 
1 député 
1 député sortant 
~ 
)..) 
Inscrits: 8.347.387 
Votants : 6.668.113 
Suffrages exprimés : 6.544.669 
LISTES 
NOUVELLE DEMOCRATIE 
PASOK 
SAP (COALITION GAUCHE ET 
DIANA (RENOV. DEMOCRATE) 
EPEN (DROITE NATIONALE) 
KKE 
KKE-es 
PROGRES) 
KOMMA PROODEYTIKON (PROGRES$.) 
KODISO 
AUTRES 
GRECE 
SUFFRAGES 1989 
EXPRIMES 
% 
PPE 2.647.215 40,4 
soc 2.352.271 36,0 
COM 936 .175 14,3 
89.469 1 , 4 
75.877 1 , 2 
443.662 6,7 
1984 1979 
Sièges % Sièges % Sièges 
10 38,1 9 31 , 3 8 
9 41, 6 10 40, 1 10 
4 
1 
2,3 1 
11 , 6 3 12,8 3 
3,4 1 5,3 1 
1 , 2 1 
4,2 
3,0 4,7 0 
Le système électoral irlandais, dans lequel les électeurs indiquent une "deuxième préférence", explique que les sièges dévolus ne 
correspondent pas nécessairement au pourcentage indiqué, gui exprime la "première préférence" des électeurs. 
ESPAGNE: 
PARTIS 
PSOE 
CIU 
CN 
pp 
IU 
PEP 
CDS 
HB 
IP 
PA 
PTE.UC 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
PSOE 
CIU 
CN 
pp 
IU (1) 
PEP 
CDS (2) 
FORO 
HB 
IP 
PA 
PTE.UC 
Divers 
TOTAL 
(1) IU : · 
(2) CDS: 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
60 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
54.8 o/o 
% SIEGES soc PPE LOR ED V GUE ROE DR CG ARC 
40.2 
4.3 
1.9 
21.7 
6.2 
1.5 
7.2 
1.7 
1.9 
1.9 
3.9 
7.6 
100.0 60 27 16 6 1 4 
FEVRIER 1994 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
40.2 
4.3 
1.9 
21.7 
6.2 
1.5 
7.2 
1.7 
1.9 
1.9 
3.9 
7.6 
100.0 60 
4 élus en 89 au gr. GUE 
6 élus en 89 au gr. LOR 
3 
en 94 : 4 NI (depuis la disparition du GUE 
en 94 : 3 CDS au LOR, 1 FORO au LOR, 1 PP au PPE 
2 
NI 
4 
24 lnfo mémo 22.03.1994 
LE PE SORTANT 
IV. ESPAGNE 
A. Groupe PSE: P.S.O.E. (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) 
B. Groupe PPE : 
a. P.P. (Partido Popular) 
b. CIU-UDC (Convergencia i Unio 
Unio Democratica de Catalunya) 
C. Groupe LOR: 
a. CDS (Centro Democratico y Social) 
b. CIU-CDC (Convergencia i Unio . 
Convergencia Democratica de Cataluny~ 
c. FORO 
O. Groupe ROE: Agrupacion Ruiz-Mateos 
E. Groupe V : I.P. lzquierda de los Pueblos 
F. Groupe ARC : 
PEP-ERC (Coalicion por la Europe de los Pueblos: 
Esquarre Republicana de Catalunya) 
CN-CG (Coalicion Nacionalista : 
Coalicion Galega) : 
PA (Partido Andalucista) : 
G. N.I. 
IU (lzquierda Unida) 
HB (Herri BA TASUNA) 
26 
60 mandats en 1989 
64 mandats en 1994 
27 députés sortants 
17 députés sortants 
16 députés sortants 
1 député sortant 
5 députés sortants 
3 députés 
1 député 
1 député 
2 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
1 député 
1 député 
1 député 
5 députés sortants 
4 députés 
1 député 
~ 
"' 
Inscrits : 29.283.982 
Votants : 15.987.899 
Suffrages exprimés : 15.623.329 
LISTES 
PARTI SOCIALISTE OUVRIER 
ESPAGNOL 
PARTIDO POPULAR * 
CENTRE DEMOCR. ET SOCIAL 
GAUCHE UNIE 
CONVERGENCIA I UNIO 
ELECTEURS RUIZ MATEOS 
COALITION NATIONALISTE 
PARTI ANDALOU 
IZQUIERDA DE LOS PUEBLOS 
(GAUCHE REGIONALISTE) 
HERRI BATASUNA 
POR LA EUROPA DE LOS PUEBLOS 
AUTRES 
ESPAGNE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 
6.275.554 
soc 
PPE 3.395.015 
LDR 1.133.929 
COM. 961.742 
PPE/LDR 666.602 
608.560 
303.038 
ARC 295.047 
ARC 290.286 
NI 269.089 
ARC 238.909 
1.220.251 
* PARTIDO POPULAR est la nouvelle dénomination de l'ALIANZA POPULAR 
1989 1987 
% Sièges % Sièges 
40,2 27 39, 1 28 
21, 7 15 24,7 17 
7,2 5 10,3 7 
6,2 4 5,2 3 
4,3 2 4,4 3 
3,9 2 
1 , 9 1 
1 , 9 1 1 
1, 9 1 1, 3 
1 , 7 1 1 , 9 1 
1, 5 1 1 , 7 1 
FRANCE: 
PARTIS 
PS 
UDF/RPR 
CDS/LIS 
PCF 
FN 
Les Verts 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
PS (1) 
lndepend. 
UDF/RPR 
CDS/LIB 
PCF 
FN (2) 
lndepend. 
Les Verts 
Divers 
TOTAL 
(1) PS : 
(2) FN: 
% 
23.6 
28.9 
8.4 
7.7 
11.7 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
81 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES s oc PPE LOR ED V GUE ROE 
22 22 i())>i ,: .....•. ;. ifü1{'. {/\ 1 i} ')(, t?>/•.)i)/ :'! 
26 ...... .... , ... :;;.,,,,,: 13 G) 0:,):1 ,.,.··,::::.;:,, i':'l(:::,;1 13fi: .... ,.., ... 
7 illf .... ... ,<<.• 7 10 nr. J\x 
48.7 % 
DR CG ARC NI 
/(: Pt \){/( iP .. , ............ 
>>···· 
······ 
...• ······· ::: !:'::: 
... 
···}:} •... 
•····· :;:::,/.;::: 
~I 
1 :a: 
·•···•·· 7 
10 l':!'}J\.;;;;:: ,, .•..•.. ,,........ . ... 
10.6 9, f}i 
• " 
[(•· \) '[;: .. ( ùi 8 !Jf:':f +\ ;}'':': '''+/t<'• 'it)!(;i i!'ti 1 ............. 
9.1 !:?'%'/ /\ 'i':;i,i>;Y•• . )'\(i} < ....... . •.... , .... ·············· .,., .......... ············•········ /;•: /)"(: :•• .... 
······· 
.. <i!(').:.·•• . .. , ....... , ... 
100.0 81 22 6 13 8 13 10 7 1 1 
FEVRIER 1994 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG. NI 
23.6 
28.9 
8.4 
7.7 
11.7 
10.6 
9.1 
100.0 81 
22 élus en 89 au gr. SOC 
en 94 : 21 PSE et 1 NI 
10 élus en 89 au gr. DR. 
en 94 : 9 au DR et 1 au NI 
27 lnfo mémo 22.03.1994 
LE PE SORTANT 
IV. FRANCE 
A. Groupe PSE : PS (parti socialiste) + apparenté 
B. Groupe PPE 
dont 11 UDF (Union pour la démocratie française) 
7 CDS (Centre démocratique et social) 
2 adhérents directs UDF 
1 club Perspectives et réalités 
1 UDF 
1 UDI (Union des indépendants) 
C. Groupe LDR : UDF (Union pour la démocratie 
française) 
dont 5 Parti républicain 
2 Radical 
2 adhérents directs UDF 
D. Groupe V: Les Verts (Les Verts-Europe-écologie) 
E. Groupe RDE : RPR (Rassemblement pour 11 députés sortants 
la République) 
F. Groupe DR : FN (Front National) 
G. Groupe CG: PCF (Parti Communiste Français) 
H. Groupe ARC: Verts UPC (Verts 
"Europe des peuples -Per un awene corsu) 
1. N.I. 
dont 1 mouvement des citoyens 
1 adhérent direct UDF 
28 
81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
21 députés sortants 
12 députés sortants 
9 députés sortants 
8 députés sortants 
9 députés sortants 
7 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
~ 
c.S> 
Inscrits : 38.348.191 
Votants : 18.686.419 FRANCE 
Suffrages exprimés : 18.145.588 
1989 
LISTES VOIX % SIEGES LISTES 
UNION UDF-RPR 5.241.354 28,9 26 
MAJORITE DE PROGRES 4.284.734 23,6 22 PS 
EUROPE ET PATRIE 2.128.589 11 , 7 10 FRONT D'OPP.NAT. 
LES VERTS 1.922.353 10,6 9 VERTS 
LE CENTRE 1.528.931 8,4 7 
RASSEMBLEMENT PCF 1.399.939 7,7 7 PC 
UNION DE L'OPPOS.* 
CHASSE 749.614 4, 1 
LUTTE OUVRIERE 258.511 1 , 4 AUTRES 
ANIMAUX 188.537 1, 0 
ALLIANCE 136.312 0,8 
MPPT 109.476 0,6 
EUR. RENOVATEURS 74.503 0,4 
TOUATI 58.882 0,3 
RFL 32.311 0,2 
IDE 31.542 0,2 
* Les élus de l'Union de l'opposition étaient répartis comme suit 
20 au groupe ROE - 14 au groupe LOR - 7 au groupe PPE. 
En fin de législature, la répartition était 20, 13, 8. 
1984 1979 
% SIEGES LISTES % SIEGES 
20,8 20 SOC.ET RAD.DE 23,5 22 
GAUCHE 
11 , 0 10 EURODROITE 1, 3 
3,4 EUR.ECOL 4,4 
11, 2 10 PC 20,5 19 
43,0 41 UFE 27,6 25 
DIFE 16,3 15 
10,7 AUTRES 6,3 
IRLANDE: 
PARTIS 
Labour 
FG 
lndep. lib. 
lndepend. 
· Prog. dem. 
FF 
Workers 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
Labour 
FG 
lndep. lib. 
lndepend. 
Prog. dem. 
FF 
DL (1) 
Divers 
TOTAL 
(1) DL: 
% 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
15 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LOR ED V GUE ROE 
68.3 % 
DR CG ARC NI 
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100.0 15 1 4 2 6 1 1 
JANVIER 1994 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
9.5 
21.6 
3.5 
3.3 
12.0 
31.5 
7.5 
11.1 
100.0 15 
Ex Workers'Party 
1 2 6 
1 élu Workers en 89 au gr. CG 
1 élu DL en 94 au NI 
30 lnfo mémo 22.03.94 
VII. IRLANDE 
A. Groupe PSE : LAB (LABOUR PARffi 
B. Groupe PPE: F.G. (FINE GAEL) 
C. Groupe LOR : 
IND (INDEPENDENT) 
PD (PROGRESSIVE DEMOCRA TS) 
D. Groupe ROE: FF (FIANNA FAIL) 
E. Groupe ARC : 
F. N.1.( DL (Democratic Left) 
LE PE SORTANT 
31 
15 mandats en 1989 
15 mandats en 1994 
1 députés sortants 
4 d.éputés sortants 
2 député sortant 
1 député 
1 député 
6 députés sortants 
1 député sortant 
1 député sortant 
Inscrits : 2.453.451 
Votants : 1.675.119 
Suffrages exprimés: 1.632.728 
LISTES 
FIANNA FAIL 
FINE GAEL 
PROGRESSIVE DEMOCRATS 
LABOUR PARTY 
WORKERS PARTY 
INDEPENDANT LIB. 
INDEPENDANT 
GREEN ALLIANCE 
SINN FEIN 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 
ROE 514.537 
PPE 353.094 
194.059 
155.782 
123.265 
LOR 55.499 
52.852 
61.041 
37.127 
IRLANDE 
1989 
% Sièges % 
31, 5 6 39,2 
21, 6 4 32,2 
12,0 1 
9,5 1 8,4 
7,5 1 
3,5 1 10, 1 
3,3 1 
3,8 
2,3 4,9 
AUTRES 8 5 • 4 7 2 5 , 2 5 , 3 
1984 1979 
Sièges % Sièges 
8 34,7 5 
6 33 4 
14,5 4 
7,2 
7, 1 
Le système électoral irlandais, dans lequel les électeurs indiquent une "deuxième préférence", explique que les sièges dévolus ne 
correspondent pas nécessairement au pourcentage indiqué, qui exprime la "première préférence" des électeurs. 
ITALIE: 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
81 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
81.0 % 
PARTIS % SIEGES SOC PPE LOR ED V GUE ROE DR CG ARC NI 
PSI 14.8 
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DP 1.3 
LF 0.6 
.... 
.. ,, ... , ., 1/Htd:'iiit!i:ii' 
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List. Ver. 3.8 
Arcobal. 2.4 
"( :? 3 \ii!!if):; 1':\. i:I ::I i'i)ii':\ 1, ':? ji''?t.:> 1 'i:i)'}i\ Ïi 2 .,,. , ;;,>,:"/.,, /\ l:tifü\'i:\'i'jjj \': :::'/\ 
Antiprob. 1.2 1 "'"·' 
Lega Lomb. 1.8 2 .. ,, 
Divers 0.5 <." 
TOTAL 100.0 81 14 27 3 
JANVIER 1994 
PARTIS % SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
PSI 14.8 
PSDI 2.7 
DC 32.9 
SVP 0.5 
PDS (1) 27.6 
RC 
Pol. Laico 1-~4~.4~-~~~~~~=~~~~~~~~~~~~=-JI 
DP t-~1-~3t--~":i'F~s':R~~00Pi:s~~~;;t="""-:;ttfj~~~t'°7~ LF 0.6 
MSI-DN 5.5 
List. Ver. 3.8 
Arcobal. t-~2F-;.4r-41Ht"~t10~Ett":01-w~~~~~~~~tt8~ 
Antiprob. l-~1~.2~--:r±7~77~~~~T'H;~r~ffi7~3H~~-8R~ 
Lega Lomb. t-~1~.8rr-----=mt"°7'~~~'77:±T~ffirrtF::f"T"~]t:t7'M4tifi7"t~~ Divers 0.5 
TOTAL 
(1) PDS: 
100.0 81 34 27 3 7 3 
EX. PCI : 22 élus en 89 au gr. GUE 
20 élus en 94 au gr. PSE (à la suite de la disparition du GUE) 
2RCau NI 
33 
7 
lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
VIII. ITALIE 
A. Groupe PSE : 
PDS (Pertito Democratico della sinistra) 
PSI (Partito Socialisto italiano) 
PSDI (Partito socialista democratico italiano) 
B. Groupe PPE 
DC (Damocrazia cristiana) 
SVP (Südtiroler Volkspertei) 
C. Groupe LOR 
PRI.PLI-Fed (Polo leico) 
PRI (Partito republicano italiano) 
(Polo Laico) 
O. Groupe V: 
ARCOB (Verdi Arcobeleno) 
VERDI (Verdi Europa) 
L.A. DROGA (Lega antiproibizionisti droga) 
OP (Democrazia proleteria) 
E. Groupe ARC : 
LL (Lega lombarda) 
UV.PSdA (Unione Valdostana.Partito sardo d'azione) 
F. N.I. 
MSI-DN (Movimento sociale italiano -Oestre nazionale 
RC • Rifondazione communiste 
PRI.PLI-FED (Polo Laico) 
34 
81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
34 députés sortants 
20 députés 
12 députés 
2 députés 
27 députés sortants 
26 députés 
1 député 
3 députés sortants 
1 député 
2 députés 
7 députés sortants 
2 députés 
3 députés 
1 député 
1 député 
3 députés sortants 
2 députés 
1 député 
7 députés sortants 
4 députés 
2 députés 
1 député 
Inscrits : 45.566.688 ITALIE 
Suffrages exprimés : 34.829.128 
LISTES SUFFRAGES 1989 1984 1979 
EXPRIMES 
% Sièges % Sièges % Sièges 
DEMOCRATIE CHRETIENNE PPE 11.460.702 32,9 26 33,0 26 36,4 29 
PARTI COMMUNISTE ITALIEN COM 9.602.618 27,6 22 33,3 27 29,6 24 
PARTI SOCIALISTE ITALIEN soc 5.154.515 14,8 12 11 , 2 9 11 , 0 9 
MOUVEMENT SOCIAL ITALIEN DR -1.922.761 5,5 4 6,5 5 5,4 4 
ALLIANCE LAIQUE LOR 1.533.053 4,4 4 
• PARTI RADICAL 3,4 3 3,7 3 
. PARTI LIBERAL ITALIEN 3,6 3 
6, 1 5 2,6 2 
. PARTI REPUBL. ITALIEN 
N 
" 
LISTE VERTE 1.316.723 3,8 3 
PARTI SOC. DEMOCR. ITAL. soc 946.856 2,7 2 3,5 3 4,3 4 
VERTS ARC-EN-CIEL ARC 832.000 2,4 2 
LEGA LOMBARDA 636.546 1 , 8 2 
DEMOCR. PROLETAR. 450.058 1 , 3 1 1 , 4 1 0,7 1 
ANTIPROIBIZIONISTI 429.554 1 , 2 1 
LISTE FEDERALISME 208. 775 0,6 1 0,5 1 
PARTI POP. DU SUD-TYROL PPE 172.488 0,5 0,6 1 0,6 1 
PDUP (UNION PROLETAR.) 1, 2 
AUTRES 162.479 0,5 0,5 
LUXEMBOURG: 
PARTIS % 
POSL 25.4 
PCS 34.9 
OP 20.0 
Divers 19.7 
TOTAL 100.0 
PARTIS % 
POSL 25.4 
PCS 34.9 
OP 20.0 
Divers 19.7 
TOTAL 100.0 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
6 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LOR ED V GUE ROE 
6 2 3 1 
JANVIER 1994 
SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR 
1 
6 2 3 1 
36 
87.4 % 
DR CG ARC NI 
CG NI 
lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
IX. LUXEMBOURG 
A. Groupe PSE: P.S.O.L. (PARTI SOCIALISTE OUVRIER 
LUXEMBOURGEOIS) 
B. Groupe PPE: PCS (PARTI CHRETIEN SOCIAL) 
C. Groupe LOR : OP (Oemokratesch Partei) 
37 
6 mandats en 1989 
6 mandats en 1994 
2 députés sortants 
3 députés sortants 
1 député sortant 
Inscrits : 218.940 
Votants : 191.342 
Suffrages exprimés : 993.951 - Bulletins valables : 174.471 (1) 
LISTES SUFFRAGES 
EXPRIMES 
PARTI CHRETIEN SOCIAL PPE 346.621 
PARTI OUVRIER SOC. LUX. soc 252.920 
PARTI DEMOCRATIQUE LDR 198.254 
LISTE VERTE 61.054 
VERTS ALTERNATIFS 42.926 
PARTI COMMUNISTE 46.785 
MOUVEMENT NATIONAL 28.885 
AUTRES 16.506 
LUXEMBOURG 
1989 
% Sièges 
34,9 3 
25,4 2 
20,0 1 
6, 1 
4,3 
4,7 
2,9 
1, 7 
(1) Chaque électeur disposait de 6 voix et pouvait panacher. 
1984 1979 
% Sièges % Sièges 
34,9 3 36, 1 3 
29,9 2 21, 7 
22, 1 1 28, 1 2 
6, 1 
4, 1 5,0 
2,9 9, 1 
PAYS-BAS: 
PARTIS % 
PVDA 30.7 
CDA 34.6 
WD 13.6 
REGENB. 7.0 
0'66 5.9 
SGP/RPF 5.9 
Divers 2.3 
TOTAL 100.0 
PARTIS % 
PVDA 30.7 
CDA 34.6 
WD 13.6 
Groen Links (1) 7.0 
0'66 1.9 
SGP/RPF 5.9 
Divers 2.3 
TOTAL 100.0 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
25 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LDR ED V GUE ROE DR 
1 
1 
JANVIER 1994 
SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG 
47.2 % 
CG ARC NI 
NI 
(1) Groen Links : EX REGENB. 
39 lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
X. PAYS BAS 
A. Groupe PSE: P.V.O.A.- PARTIJ VAN DE ARBEID) 
B. Groupe PPE: CDA (CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL) 
EUROPESE VOLKSPARTIJ (EVP) 
C. Groupe LOR : 
dont: WD (Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie) 
0'66 
O. Groupe V: 
GROEN LINKS 
PPR/REGENBOOG 
E. NI : SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 
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25 mandats en 1989 
31 mandats en 1994 
8 députés sortants 
10 députés sortants 
4 député sortant 
3 députés sortants 
1 députés sortants 
2 députés sortants 
1 députés sortants 
1 député 
1 député sortant 
Inscrits : 11.121.477 
Suffrages exprimés : 5.241.883 
LISTES 
CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL 
PVDA (PARTI DU TRAVAIL) 
VVD 
ARC-EN-CIEL * 
DEMOCRATIE 66 
ALLIANCE CONFESSIONNELLE 
PROTESTANTE ** 
LISTE JANMAAT (DROITE) 
PPE 
soc 
LOR 
ARC 
NI 
PAYS-BAS 
SUFFRAGES 1989 
EXPRIMES 
% 
1.813.935 34,6 
1.609.408 30,7 
714.721 13,6 
365.527 7,0 
311. 973 5,9 
309.059 5,9 
40. 779 0,8 
1984 
Sièges % Sièges % 
10 30,0 8 35,6 
8 33,7 9 30,4 
3 18,9 5 16,2 
2 5,6 2 
1 2,3 9,0 
1 5,2 1 
2,6 
AUTRES 76.481 1,5 1,7 8,8 
1979 
Sièges 
10 
9 
4 
2 
* La liste Arc-en-Ciel comprend des candidats de plusieurs partis - communistes, radicaux, socialistes, pacifistes, Verts, parti 
populaire évangélique - ainsi que des candidats indépendants 
**La liste que nous avons décrite comme une alliance confessionnelle protestante regroupe trois partis protestants traditionnalistes 
: staatkundig Gereforrnede Partij (SCP), Reforrnatorische Politieke Federatie (RPF) et Gereforrnede Politiek Verbond (GPV) 
PORTUGAL 
PARTIS 
PS 
CDS 
cou 
PSD 
Divers 
TOTAL 
PARTIS 
PS (1) 
lndep. 
CDS 
lndep. 
cou (2) 
lndep. 
PSD 
Divers 
TOTAL 
(1) PS 
(2) cou 
% 
28.5 
14.1 
14.4 
32.7 
10.3 
100.0 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
24 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LOR ED V GUE ROE 
8 8 }\:'/i:,,'/J 
"'""il /: :::,) i'H!Jii:\:l i''+hd\ ,,,,,,,;::,,,,,,.,,,,,, ·;,:;:;:::r·,::::''i(!!i: ;-:=;: 3 (ii(fi 3 ::: :::::: ,,,,,':': ):j ::::/t'/;';::\ i::,:>:> :<i\: 4 i'::i::!:1! 1 ,,::, 
'"' 91::: //Y\ ::;::::::,:::'\'.:( 
''"'~ 
~:::, t::>? I? ;:;;:<: ,:,,::, 
I"!' :,'::/\:}: /'::'}'::'iiifl ',,,,, ,, ::::,,, l,'T:,:'';:::F::: ::, 
24 8 3 9 1 
JANVIER 1994 
51.2 % 
DR CG ARC NI 
::::;:)::i:'i/'ii: I'::'/!)):{{ '!:;;:!:'.":,);: 
~ 1: ::\{!:'! ::,: 
:::,: 3 :,,,:,: ::::<''," 1:;:,:,::,:: '!:: /'\:HI: 
::, \X:(ik; :::::/;::,,:;:,,, ::;; :a::::: t /i::':iii':'!:i:I 
::')11':irW' ::H:ll:J::},v,: ,::;::: :;; ,::::::;;::,,,i:::,m 
3 
% SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
28.5 
14.1 
14.4 
32.7 
10.3 
100.0 
8 élus en 89 au gr. SOC 
en 94 : 7 PSE et 1 ARC 
4 élus en 89 : 3 CG et 1 V 
en 94 : 3 CG et 1 PSE 
42 lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
XI. PORTUGAL 
A. Groupe PSE : P.S. (Partido Socialiste) 
B. Groupe PPE : 
C. Groupe LOR : PSD (Partido Social Democrata) 
D. Groupe ARC : P.R.D. (Partido Renovador 
Democratico) : indépendant 
E. Groupe CG : DCU-PCP (Coligaçao Democratica Unitaria : 
Partido Communiste Portugues) 
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24 mandats en 1989 
26 mandats en 1994 
8 députés sortants 
3 députés sortants 
9 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
Inscrits: 8.107.694 
Votants : 4.149.067 
Suffrages exprimés: 4.016.756 
LISTES 
PARTI SOCIAL DEMOCRATIQUE 
PARTI SOCIALISTE 
LOR 
Soc 
COALITION DEMOCRATIQUE UNITAIRE (1) 
CENTRE DEMOCRATIQUE SOCIAL PPE 
PARTI RENOVATEUR DEMOCRATIQUE 
AUTRES 
PORTUGAL 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 
% 
1.356.889 32,7 
1.183.415 28,5 
597.404 14,4 
586.337 14, 1 
292.711 7, 1 
BLANCS ET NULS (2) 132.311 3,2 
(1) Trois élus communistes, un élu vert 
1989 1987 
Sièges % Sièges 
9 38,4 10 
8 23, 1 6 
4 11 , 8 3 
3 15, 8 4 
4,5 1 
6,4 
(2)Au Portugal, contrairement à la tradition dans d'autres pays, les blancs et nuls sont pris en compte dans les suffrages exprimés, 
ce qui explique que nous les indiquions dans le tableau même. 
ROYAUME-UNI: 
PARTIS % 
Labour 38.9 
SDLP 0.9 
Conserv. 33.0 
SNP 2.6 
UUP 0.8 
DUP 1.0 
Divers 22.9 
TOTAL 100.0 
PARTIS % 
Labour 38.9 
SDLP 0.9 
Conserv. (1) 33.0 
SNP 2.6 
UUP 0.8 
DUP 1.0 
Divers dont 22.9 
Soc&Lib 6.4 
Green 15.0 
TOTAL 100.0 
PARLEMENT EUROPEEN 
ELECTIONS DE JUIN 1989 
REPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES 
81 SIEGES TAUX DE PARTICIPATION: 
JUILLET 1989 
SIEGES soc PPE LOR ED V GUE ROE 
45 45 ,,,,,,,,, ;,;.,;';,;,a;.",;. .... " i;;; <}J:'S. 
,.,,, 
';'"{,,;. 
36.2 % 
DR CG ARC NI 
'::/:I+: ''')} At /:?/ \';)' 
.. 1 1 }), ('!\;): 
"" 
'•· 
,,,,,, 
~,,,;,, 
' 32 32~ '•'( ;L Ill 
,,, 
~ 1 'f 1 Ii'l'!:t:J' :i ... , lffi 1 "' '" 1 iiii .... , ,r HY);,/ ,;' 'l:IIi::i':: ,, 
11:i '< :):}{"/····· ?Y ;( X\ '·"""'" ,, :, .. •;;;;;, 'i/':.': 
,.,,,, 
'"' ;;i('''. .. ,,,, ·'"'"" 1 
;,;, :,i'J,: ... ,,. ,, ,'/\::V :III H ;!' .,. ) ,. .... , l"".' ;, i;'tê:\{"''' .,., ,,,,,,, ,,,,, 
81 46 1 32 1 1 
JANVIER 1994 
SIEGES PSE PPE LOR V ROE ARC DR CG NI 
45 45 i:)(',.;,;:,,,;.;, ,,,•,: ,::, ,·;,;;.,; /J ,,,,,, .·,. \,' ':;<'':bd 
1 1 lil!'i'i:i)i/)J;. ::;;,, II l'i' ,.,,, ,,, ,,,, :"/:'':;:;{ :, /(' .,,. 
32 ;;::,;;::;>::, }/ 32 /:!/ 1:,.1 .,,:,.; "'' JiII:H:I 1 \,::,:if': >' ,,,,: ', ... ,,, ,',.,;; ~ (~ ::>::,::::::::/:: ,,,,,.,. 1 :!!'..'! "' 1 :,: ;,, :: )\, !'':J:!i:!)(\;'' 
1 ,,)'? ;,;.;:;: )), ,::: \ 
• 
:;:\\i'W 1 
:,:i,J ;:,:::i {:, :.,: ,;,;: ){ (/: ""' :i:':ii ~ r:r:'m :::;\\{?'!:' '::+:.,:/? 
\Y} !';} 
"'"" "'"" 
'""'''' (:;/ ?:'·'' j\:\'J::',i;'i''i:i:} l\1:::,::'::)fi ,. :·-==,·:,, ,,,, ... ,=·r ,.,.,.,. ;)':;;,.;;;;;: 
'''" .,.,,,.,. ;\:"':!' }:,,} •:::,:,,;,','i:'''i:::i itl:\ // ;;;,\)\);.)\ ,,.,,:,..:,;';;::.,.:: ')j,j:fl}''}i }!/\\'':;i .,.,,.,,,·:::•· <" :;,,:,.,,, 
. "' 
81 46 33 1 1 
(1) Conserv. : 32 élus en 1989 au gr ED 
32 élus en 1994 au PPE depuis la disparition du ED 
45 lnfo mémo 22.03.94 
LE PE SORTANT 
XII. ROYAUME-UNI 
A. Groupe PSE : Labour party + SDLP (Social 
Democratic and Labour Party -Irlande du Nord 
B. Groupe PPE : Conservative + UUP (Ulster Unionist 
Party) - Irlande du Nord 
C. Groupe ARC : SNP (Scottish National Party) 
O. NI : DUP (Democratic Unionist Party) - Irlande du Nord 
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81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
46 députés sortants 
dont 1 SDLP 
33 députés sortants 
dont 1 UUP 
1 député sortant 
1 député sortant 
ç:: 
..i 
Inscrits: 43.710.568 
Suffrages exprimés : 15.829.054 ROYAME-UNI 
LISTES SUFFRAGES 1989 
EXPRIMES 
% Sièges % 
Grande-Bretagne 
LABOUR PARTY Soc 6.153.604 40 I 1 45 36,5 
CONSERVAT IVE PARTY DE 5.224.037 34, 1 32 40,8 
SCOTTISH NATIONAL PARTY ROE 406.686 2,7 1 1,7 
GREEN PARTY 2.292.705 15, 0 0,6 
SOCIAL AND LIBERAL DEMOCRATS 986.292 6,4 
AUTRES 230.919 1 , 5 0,9 
SDP/LIB ALLIANCE 19,5 
Irlande du Nord * 
DEMO.UNIONIST PARTY NI 160. 11 0 29,9 1 33,6 
SOC. DEM. AND LABOUR PARTY Soc. 136.335 25.5 1 22, 1 
OFFICIAL UNIONIST PARTY DR 118.785 22,2 1 21, 5 
SINN FEIN 48.914 9, 1 13,3 
AUTRES 70.667 
* En Irlande du Nord, la participation a baissé de 63,6 % en 1984 à 48,8 % en 1989 
** Irlande du Nord non incluse 
*** Pour 1979, les pourcentages indiqués concernent l'ensemble du Royaume-Uni. 
1984 1979 
Sièges % *** Sièges 
32 31, 6 17 
45 48,4 60 
1 1,9 1 
12,6 
0,6 
1 1 , 3 1 
1 1, 0 1 
1 0,9 1 

48 
1. BELGIQUE : 24 mandats en 1989 
A. Collège électoral néerlandophone (Flandre et Bruxelles) : 13 mandats en 1989 
14 mandats en 1994 
25 mandats en 1994 
a.groupe PSE : SP (Socialistische partij) 3 députés sortants 
CANDIDATS SUPPLEANTS 
1 . Freddy WILLOCKX 
2. Anne VAN LANCKER 
3. Steve STEVAERT 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : Marc GALLE, Lode VAN OUTRIVE, Marijke VAN HEMELDONCK 
b.groupe PPE : CVP (Christelijke Volkspartlj) 
CANDIDATS 
1. Leo TINDEMANS 
2. Wilfried MARTENS 
3. Marianne THYSSEN 
4. Raf CHANTERIE 
5. Miet SMET 
6. Erika THYS 
SUPPLEANTS 
1 . Leo DELCROIX 
2. Jacques VAN OUTRYVE 
Membre(s) qui ne se représente(nt) plus : An HERMANS, Pol MARCK 
c.groupe LOR: VLD (Vlaarnse liberalen en demokraten) 
5 députés sortants. 
2 députés sortants 
Le 26 mars tout membre du parti et tout électeur enregistré voteront pour arrêter la liste définitive. 
CANDIDATS 
1. Annemie NEYTS 
2. Willy DE CLERCQ 
3. Mimi KESTEL YN-SIERENS 
SUPPLEANTS 
1 . Marleen VANDERPOORTEN 
2. Fientje MOERMAN 
Membre(s) qui ne se représente(nt) plus : Karel DE GUCHT 
d. groupe V : AGALEV 
CANDIDATS 
1 . Magda ALVOET 
2. Paul STAES 
SUPPLEANTS 
49 
1 député sortant 
e. groupe ARC : V.U.-WD (Volksunie - Vrije Vlaamse Demokraten) 
CANDIDATS 
1. Jaak VANDEMEULEBROUCKE 
2. Willy KUYPERS 
3. Frieda BREPOELS 
4. Patrick VANKRUNKELSVEN 
5. Herman LAUWERS 
6. Mithat KARAMAN 
7. Peter VAN BREUSEGEM 
8. Johan SAUWENS 
9. Paul VAN GREMBERGEN 
f. groupe DR: VLAAMS BLOK 
CANDIDATS 
1 . Karel DILLEN 
SUPPLEANTS 
Bert ANCIAUX 
Nelly MAES 
SUPPLEANTS 
B. Collège électoral francophone (Wallonie et Bruxelles) : 
a. groupe PSE: PS (Parti socialiste) 
CANDIDATS 
1 . José HAPPART 
2. Raymonde DURY 
3. Claude DESAMA 
4. Claude DELCROIX 
5. Isabelle SEQUARIS 
6. Rudy DEMOTTE 
7. Franca ROSSI 
8. Jean-Marc DELIZEE 
9. Sophie PECRIAUX 
10.Robert URBAIN 
SUPPLEANTS 
1. Claude DELCROIX 
2. Robert URBAIN 
3. Guy CHARLIER 
4. Marie-José LALOY 
5. Paul FICHEROULLE 
6. Ariane MEUNIER 
7. Jean DEGRE 
8. Laurette ONKELINX 
9. Robert COLLIGNON 
10.Magda DE GALAN 
Membre(s) qui ne se représente(nt) plus : Ernest GLINNE 
b. groupe PPE: P.S.C. (Parti social chrétien) 
CANDIDATS 
1 . Gérard DEPREZ 
2. Fernand HERMAN 
3. Dominique JEANMOYE 
SUPPLEANTS 
Michèle BRIBOSIA 
Anne-Marie CORBISSIER 
50 
1 député sortant 
1 député sortant 
11 sièges en 1989 
10 sièges en 1994 
5 députés sortants. 
2 députés sortants 
c. groupe LDR : PRL (Parti des Réformes et de la Liberté) 
Liste PRL/FDF (Front Démocratique des Francophones) 
Pour les élections 1994, PRL et FDF font liste commune 
CANDIDATS 
1. Jean GOL 
2. Antoinette SPAAK 
3. Anne ANDRE 
4. Daniel DUCARME 
5. Jacques SIMONET 
6. Jean BARZIN 
7. Florine PARY-MILLE 
8. Jean-Luc CRUCKE 
9. Luis MARTI NEZ SANCHEZ 
1 O. Antoine DUQUESNE 
11. Philippe MONFILS 
SUPPLEANTS 
François-Xavier de DONNEA 
François ROELANTS du VIVIER 
Robert DENIS 
Jacqueline ROUSSEAUX 
Dominique TILMANS 
Georges PIRE 
Chantal BERTOUILLE 
Georges CLERFAYT 
Louis MICHEL 
Membre(s) qui ne se représente(nt) plus : Jean DEFRAIGNE 
d. groupe V : ECOLO 
CANDIDATS 
1 . Paul LANNOYE 
2. Brigitte ERNST DE LA GRAETE 
3. Gérard LAMBERT 
C. Collège électoral germanophone : 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A Tête de liste + 3 noms 
B idem 
C idem 
etc 
SUPPLEANTS 
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Pierre JONCKHEER 
Martine DARDENNE 
Dominique BOURLET-MASSAR 
Bernard GILLON 
Stany GRUDZILSKI 
2 députés sortants. 
2 députés sortants 
0 député en 1989 
1 député en 1994 
Il. DANEMARK: 16 mandats en 1989 
16 mandats en 1994 
Les listes ne sont pas en ordre prioritaire. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sur 
• les différentes listes. 
A. Groupe PSE : SOCIALDEMOKRA TIET 
Liste des candidats : 
1 . Kirsten Jensen 
2. Freddy Blak 
3.Mogens Ove Madsen 
4.Niels Sindal 
5.Sune Begh 
6.Gete V. Henriksen 
7.Knud Olsen 
8.Frode Serensen 
B. Groupe PPE : 
a.KONSERVATIVE FOLKEPARTI: 
Liste des candidats : 
1.Poul Schlüter 
2. Marie Jepsen 
3.Christian Rovsing 
4.Lene Espersen 
5.Seren Fischer Jensen 
6.Peder Pedersen 
7.Martin Buus Madsen 
8.Lars Graff Nielsen 
9.Helle Tving Willandsen 
b.CENTRUM-DEMOKRATERNE: 
Liste des candidats : 
1.Peter Duetoft 
2.Tom Heyem 
3. Ingolf Knudsen 
4. 
5.lnger Boriis 
6.Bjarne Lundgren Petersen 
7 .Sonja Albrink 
a.Jesper Brennum 
9 .John Horsted 
1 O.Addi Andersen 
9.Sune Finn Sunesen 
1 0 .Joanna Renn 
11.Lisbeth Frank 
12.Stig Fjord Nielsen 
13.Peter Mogensen 
14.Per Munch Rasmussen 
15.Bjern G. Pedersen 
1 O. Chr. Wedell-Neergaard 
11 . Henriette Kjaer 
12. Thomas Torp Andersen 
1 3. Grete Henius 
14. Lars Jergensen 
15. Benny Christensen 
16. Niels Jergensen 
17. Vibeke Parsborg 
18. Frode Kristoffersen 
3 députés sortants 
4 députés sortants 
2 députés sortants 
2 députés sortants 
11 . Niels Henrik Jermiin Nielsen 
12. Knud Christensen 
13. Niels Arbell 
14. Svend Aage Jensen 
15. Annie Lunde Hansen 
16. Hans Olav Nymand 
17. Alex Heick 
18. Hans E. Hillerup-Jensen 
19. Flemming Hübschmann 
20. Ebbe Carlsen 
Membre(s) gui ne se représente(nt) plus : Frode Ner Christensen, Arne Melchior 
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C. groupe LOR : VENSTRE 
Liste des candidats : 
1 . Eva Kjer Hansen 
2. Bertel Haarder 
3. Niels Anker Kofoed 
4. Karin Riis Jorgensen 
5. Hanne Severinsen 
6. Tove Nielsen 
D. groupe V: SOCIALISTISK FOLKEPARTI 
Liste des 5 premiers candidats : 
1 . Lilli Gyldenkilde 
2. John lversen 
3. Oie Sohn 
4. Marianne Bendtsen-Pedersen 
5. Thorstein Teligaard 
E. Groupe ARC : 
a.FOLKEBEVJEGELSEN MOD EF: 
Liste des candidats : 
Pas encore en ordre de priorité. 
Susanne Arends 
Kresten Bjerre 
Lave Knud Broch 
Astri Budtz 
David Hill 
Lis Jensen 
Peder Nissen Juncker 
Oie Krarup 
Poul Gerhard Kristiansen 
Johnny Laugesen 
Membre(s> qui ne se représente(nt> plus : lb Christensen 
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7. Kim Andersen 
8. Jergen Schleimann 
9. Hans Kargaard Thomsen 
1 O. Ulrik Andersen-Alstrup 
11 . Henrik Hornstrup 
12. Mogens Fenger 
Janni Harpsee Milsted 
Knud P Pedersen 
Ane Fisker Richter 
Jens Rosendal 
Gustav Sieg Serensen 
Karsten Soltau 
Karen Sunds 
Per Serensen 
Jean Thierry 
Arne Würgler 
2 députés sortants. 
1 député sortant. 
4 députés sortants. 
1 député sortant 
b. JUNIBEVA:GELSEN : 3 députés sortants 
Deux anciens membres du Folkebevmgelsen en font partie. Elle attend la vérification du ministère sur le nombre 
de signatures nécessaires pour se présenter (64794) 
Liste des candidats : 
Hommes 
1 . Jens-Peter Bonde 
2. Lars Bredo Rahbek 
3.S0ren Kjeldsen-Kragh 
4. Jens Harder H0jbjer 
5. Peter Mark 
6. Henrik Pedersen 
7. Finn Andersen 
Membre(s) gui ne se représente(nt) plus : Birgit Bj0rnvig 
F. NI LeJSGA:NGERE (indépendant) 
Femmes 
1 . Bettina Damsgârd Berg 
2. Anne-Mette Jensen 
3. Ulla Sandbœk 
4. Helle Hagenau 
5. Bente Stig 
6. Dorte Valentin S0rensen 
7. Lissie Thording 
2 députés sortants. 
- Membre(s) qui ne se représente(nt) plus : Ejner Hovgaard Christensen, Klaus Riskœr Pedersen (DE LIBERALE 
AR 2000) 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
DET RADll<ALE VENSTRE KRISTELIGT FOLKEPARTI FREMSKRIDTSPARTIET 
Lone Dybkjer Niels Chresten Andersen Kristian Thulesen Dahl 
Anders Funch Jensen Henning Lysholm Christensen Annette Just 
Anita Bay Mogensen Tove Videbœk Poul Lindholm Nielsen 
Chr. S0rensen Oie M. Nielsen Seren Espersen 
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Ill. R.F.A. : 81 mandats en 1989 
99 mandats en 1994 
Comme le lecteur a pu le constater à la lecture de la fiche ·tois électorales européennes"de l'info mémo nr Il, les 
partis peuvent présenter leur liste soit sur base nationale, soit par land. Lors des précédentes élections, 3 députés 
étaient désignés par la Diète de BERLIN Ouest . Cette particularité électorale a disparu du fait de l'unification 
allemande. Autrement dit, les députés de Berlin dans son entièreté seront élus de la même manière que les autres. 
A. groupe PSE : SPD (Sozial demokratische Partei Deutschlands) 
Le SPD a choisi la liste nationale (voir fiche électorale) 
CANDIDATS SUPPLEANTS LAND 
1 . Klaus Hansgh Roland Katzy Nordrhein-Westfalen 
2.Magdalene Hoff Dorothea Nolf Nordrhein-Westfalen 
3.Gerhard ~chmid Christiane Berger Bayern 
4.Erika Mann Barbel Kern Niedersachsen 
5.Wilfried Kuckelkorn Anastasia Reiners Nordrhein-Westfalen 
6.Heinke Salisch Dietrich Elchlepp Baden-Württemberg 
7. Willi Gerlach Udo Bullmann Hessen 
8.Constanza Krehl Reiner Wohlgemuth Sachsen-Anhalt 
9. Willi Rothley Volker Hartloff Rheinland-Pfalz 
10.Dagmar Roth-Behrendt Ursula Leyk Berlin 
11 . Mes:;htild Rothe Rainer Brinkmann NRW 
12. Willy Piecyk Martin Tretbar-Endres Schleswig-Helstein 
13.Lissy Grener Lissy Reichert Bayern 
14.Norbert Glante Eva Kunz Brandenburg 
15. Gynter Lüttge Herma Heyken Niedersachsen 
16.Chrjsta Randzio-Plat Kurt Fleckenstein Hamburg 
17 .Ulrich Stockmann Melanie Rode Sachsen-Anhalt 
18.Gerhard Botz Renate Hellmund Thüringen 
19.Helwin Peter Eva Caron-Petry Saarland 
20. Karin Jons Wilfried Topfer Bremen 
21.Heinz Kinderman Heinz Kindermann Christian Lange 
22.Bemhard Rapkay Udo Kath NRW 
23. Karin Junker Brigitte Wucherpfenning NRW 
24.Rolf Linkohr Eike Schulz-Hanssen Baden Wurttemberg 
25.Barbara Weiler Wolfram Kreler Hessen 
26.Helmut Kuhne Reiner Kogelheide NRW 
27 .Jannis Sakellariou Ariana-M. Monternaggi Bayern 
28.Bernd Lange Rüdiger von Borcke Niedersachsen 
29.Ralf Walter Gerhard Voell Rheinland Pfalz 
30,làrb1r1 ~ghmidb11.:11r Barbara Oembowski Hessen 
31 . Martin Schulz Ruth Brand NRW 
32.Q1ll1v ~1ml1nd Jens Geier NRW 
33.Rosmarie Wemheuer Marianne Horstkotter Niedersachsen 
34.Evelyn Gebhardt Ruth Weckenmann Baden Wurttemberg 
35.Jutta Haug Silke Snock Bayem 
36. Wilmya Zimmermann Gudrun Stossel Bayern 
37 .Annem1ri1 Kyha Rosemarie Müller Rheinland-Pfalz 
38.Axel Schafer Roman Cebaus NRW 
39.Klaus-Dieter Rehder Markus Baller Bayern 
40.Christof Tannert lrana Rust Berlin 
41 .Alfred Hofmann Berlin 
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31 députés sortants 
dont 1 sortant pour Berlin 
42.Udo Bullmann 
43.Horst Metzler 
44. Marcus Alwes 
45.Brigitte Wucherpfennig 
46.Alfred Hoffmann 
4 7 .Albert Bader 
48.Ulrich Binnen 
49.Barbel Seehusen 
50.lnge Schnieders 
51.Reinhard Reibsch 
52.Ulrich Eisen 
53.Henrik Uterwedde 
54.Roman Cebaus 
55.Axel Stark 
56.Barbara Dembowski 
57.Ruth Brand 
58.Uwe Schmidt 
59.Sandra Griitz 
60.Rudolph Niithom 
61.Margit Liepold 
62.Holger Berg 
63.Rolf Dindorf 
64.Reiner Zimmermann 
65. Otto Jacobi 
66.Margit Kopelke-Trimbom 
67 .Petra Hoffmann 
68.Mathias Jochum 
69.Gert Wolff 
70.Georgios Lenis 
71.Margit Bansadoun 
72.Frank Herden 
73.Axel Scherzer 
74.Wolfram Kremer 
75.Gerd Eickelpasch 
76.Hans-Peter Bleuel 
77 .Ursula lange 
78.Gerhard Boeil 
79.Lothar Kôster 
80.Franz Grathwohl 
81 .Michael Wundenberg 
82.Margot Brunner 
83.Rosemarie Müller 
84.Wilhelm Vôbel 
85. Knut Fleckenstein 
Membre<s> gui ne se représente<nt> plus : 
Hessen 
Baden-Wurttemberg 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Baden-Wurttemberg 
Nordrhein-Westfalen 
Schleswig-Holstein 
Bayern 
Niedersachsen 
NRW 
Baden Württemberg 
NRW 
Bayern 
Hessen 
NRW 
Baden Württemberg 
NRW 
Niedersachsen 
Bayem 
NRW 
Rheinland Pfalz 
Baden Württemberg 
Hessen 
NRW 
Sachsen-Anhalt 
Bayem 
Schleswig-Holstein 
Niedersachsen 
Bayern 
Baden Württemberg 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
Bayern 
Niedersachsen 
Rheinland Pfalz 
Bayern 
Bayern 
Bayem 
Hessen 
Rheinland Pfalz 
Hessen 
Hamburg 
Heinz Kôhler, Gepa Maibaum, Karl-Heinz Mihr, Leyla Onur, Hans Peters, Dieter Rogalla, Dieter Schinzel 
Barbara Simons, Günter Topmann, Kurt Vittinghoff, Thomas von der Vring, Klaus Wettig, Edelbert Richter, 
(Beobachter), Walter Romberg (Beobachter) 
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B. groupe PPE: CDU/CSU (Christlich-Demokratische Union/Soziale Union: 32 députés sortants 
CDU/CSU a choisi la liste par land. 
BADEN-WURTTEMBERG : 
CANDIDATS 
1 .Siegbert ALBER 
2.Diemut R. Theato 
3.Karl von Wogau 
4.Honor Funk 
5.Winfried Menrad 
6.Konrad Schwaiger 
7 .Renate Heinisch 
8.Dierk Sievers 
9.Antoine Speicher 
1 O.Christian von Stetten 
11.Martina Sturm 
BA VERN (Bavière) : CSU 
CANDIDATS 
1 .Ingo Friedrich 
2.Ursula Schleicher 
3.0tto von Habsburg 
4.Maren Günther 
5 .Xaver Mayer 
6.Markus Ferber 
7 .Edgar Josef Schiedermeier 
8.Bernd Posselt 
9.Andreas Müller 
1 O.Petra Guttenberger 
11 .Jürgen Brand 
1 2. lise Schedl 
13.Michael Georg Mohnle 
14.Joachim Wuermeling 
15.Ruth Sauer 
BERLIN 
CANDIDATS 
1.Peter KITTELMANN 
2.Hans Wilhelm Ebeling 
3.Rainer B. Giesel 
4.Edeltraut Topfer 
BREMEN 
CANDIDATS 
1 . Reinhard Metz 
2. Thomas Rowekamp 
3. Almut Haker 
4. Jorg Kastendiek 
5. Viola Mull 
BRANDENBURG 
CANDIDATS 
1 .Anne-Marie Glase (observateur) 
2.Rainer Klicke 
3.Hartmut Friedhelm Willi Ziehlke 
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dont 7 CSU pour la Bavière. 
12.Michael A. Dolker 
13.Marion lmhof 
14.Alexander Krauss 
15.Marianne Harle 
16.Andreas Keller 
17. Kurt Kramer 
1 8. Michael Molitor 
1 9. Christian Ringwald 
20.Michael Henke 
16.Christine Sporrer-Dorner 
17 .Erika Still-Hackel 
18.Ulla Rüdenholz 
19.Anton von Cetto 
20.Gerhard Kraus 
21 . Richard Hesse 
22.Friedrich Eckl 
23. Martin Neupert 
24.Johannes Sitter 
25.Franz-Dieter Bley 
26.Peter Lachmann 
27 .Johann Schafer 
28.Rolf-Jürgen Picker 
29.Hans Joachim Grembowietz 
30.Andreas .Ellmaier 
5.Roland Gewalt 
6.Gerhard Lawrentz 
7.Volker Abend 
5 députés. 
7 députés. 
1 député. 
HAMBOURG: 
CANDIDATS 
1.Georg JARZEMBOWSKI 
2.Betinna Machaczek 
3.Reinhard Stuth 
HESSEN 
CANDIDATS 
1 . Hartmut Nassauer 
2. Marlies Mosiek-Urbahn 
3. Thomas Mann 
4. Michael Gahler 
5. Dr. Daniela Birkenfeld-Pfeiffer 
6. Rudolf Friedrich 
7. Volker Nies 
8. Ingrid Sehrbrock 
9. Wolfgang Freudenberger 
1 O. Dr. Hans Heuser 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
CANDIDATS 
1. Dr. Alfred Gomolka 
2. Dr. Karl Hagemann (observateur) 
3. Diethelm Hinz 
4. Siegfried Wack 
NIEDERSACHSEN (Basse Saxe) : 
CANDIDATS 
1.Hans-Gert Poettering 
2.Godelieve Ouisthoudt-Rowohl 
3.Karsten Hoppenstedt 
4.Brigitte Langenhagen 
5.Hans-Peter Mayer 
6.Hans-Georg Faust 
7 .Jutta Zemke-Heyl 
NORDRHEIN-WESTFALEN (Rhénanie Nord-Westphalie) : 
CANDIDATS 
1 .Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT 
2.Günter Rinsche 
3.Elmar Brok 
4.Karl-Heinz Florenz 
5.Marlene Lenz 
6.Hans-Peter Liese 
7 .Kurt Malangré 
8.Klaus-Heiner Lehne 
9.Christoph Konrad 
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4.Gert Boysen 
5.Hans Arno Petzold 
6.Detelef Gottschalck 
11 . Jochen Rôhrich 
12. Hermann Hubing 
13. Gerhard Gutberlet 
14. Doralies Schrader 
15. Roswitha Wulkow 
16. Frank Gotthardt 
17. Antonio Costanzo 
18. Karin Garde 
19. Dr. Volker Kôlb 
20. Dr. llias Galanos 
5. Werner Rôstel 
6. Dr. Günther Manthei 
7. lngelore Kônemann 
8.Bernd Josef Scherer 
9 .Johannes Stauske 
1 O.Ursula Feldmann 
11 . Wiifried Linne 
12.Josef Ackermann 
13.Ulrich-Michael Kremer 
1 O.Peter-Michael Mombauer 
11 . Thomas Jansen 
12.Gisela Junker 
13.Bernhard Schulte-Drüggelte 
14.Peter Frôhlingsdorf 
15.Franz-Josef Achterkamp 
16.Jürgen Zimmerling 
17 .Leo Dauzenberg 
18.Jürgen Kampgen 
1 député 
2 députés 
4 députés 
8 députés 
RHEINLAND-PFALZ (Rhénanie Palatinat) : 2 députés 
CANDIDATS 
1. Werner LANGEN 
2. Otto Bardong 
3.Christa Klass 
4.Klaus Escher 
5.Joachim Stôckle 
6.Hildegard Moschner 
SAARLAND (Sarre) : 
CANDIDATS 
1 .Doris Pack 
2.Patrick Warnking 
3.Rudi Pfeiffer 
4.Hans Josef Louis 
5.Birgit Veit 
6.Bernd Lay 
7.Stefan Maas 
SACHSEN 
CANDIOATS 
1 .Jürgen Schrôder (observateur) 
2.Lutz Goepel (observateur) 
3.Stanislaw Tillich (observateur) 
4. Brigitte Wenzel-Perillo 
5.Robert Clemen 
SACHSEN-ANHAL T 
CANDIDATS 
1 . Dr. Horst Schnellhardt 
2. Eva Maria Henkel-Wybrands 
3. Dr. Ernst lsensee 
4. Thomas Winkler 
5. Nikolay Tschalamoff 
SCHLESWIG-HOLSTEIN : 
CANDIDATS 
1 . Reimer Bôge 
2.Herlich-Marie Todsen 
3.Dietmar Katzer 
4.Helga Klindt 
5.Dr. Jürgen Rohweder 
6.Prof. Dr. Bodo Henningsen 
THÜRINGEN 
CANDIDATS 
1 . Rolf Berend (observateur) 
2. Dr. Dieter Koch (observateur) 
3. Rita Müller 
Membre(sl gui ne se représente(n)t plus : 
7 .Jochen Fasco 
a.Hildegard Rausch 
9.Heinz-Peter Koulen 
1 O.Peter Schermuly 
11 .lsmail Haiwan 
8.Birgit Birtel 
9.Dieter Schmitz 
1 O.Ralph Dôrr 
11 . Willi Huppert 
12.Herbert Moser 
13.Jerome Lange 
6.Renate Wilde 
7 .Birgit GroBer 
a.Hans-Jürgen Evers 
9.Gottfried Müller 
6. Dr. Georg Hamm 
7. Gevinon von Mehdem 
8. Dr. Christoph Mühlhaus 
9. Heinz-Dieter Rutsatz 
1 O.Michael Wyrich 
· 7 .Bernd Wilhelmsen 
8.Dr. Jürgen Schiemann 
9.Hans-Hinrich Neve 
1 O.Ernst-August Müller 
12.Heinz Schmolzi 
4. Gunnar Wolf 
5. Wolfgang Wehner 
6. Lothar Helbig 
(nicht komplett) Egon Klepsch, Horst Langes, Gerd-Ludwig Lemmer, Rudolf Luster, Friedrich Merz 
Gerd MÜLLER (CSUl 
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1 député 
1 député 
C. groupe LDR : Cie FDP a choisi la liste nationale) 
CANDIDATS 
1 . Uta Würfel Saarland 
2. Mechthild von Alemann Nordrhein-Westfalen 
3. Manfred Vohrer Baden-Württemberg 
4. Stefanie Wolf Mecklenburg-Vorpommern 
5. Klaus Wettig Brandenburg 
6. Georgios Chatzimarkakis Nordrhein-Westfalen 
7. Annette Sievers Niedersachsen 
8. Ute Georgi Sachsen 
9. Karl Partsch Bayern 
1 O. Martin HolzfuB Hessen 
11 . Gisela Zeidler Thüringen 
12. Wilfried Hofmann Sachsen-Anhalt 
13. Kud Caesar Berlin 
14. Christian Ehlers Auslandsgruppe 
15. Karsten Marschner Hamburg 
16. Wolfgang Rumpf Rheinland-Pf 
17. Johann Stempfle SLH 
18. Hans-Heinrich Maass-Radziwill Bremen 
Membre(s) gui ne se représente(n)t plus : Rüdiger von WECHMAR 
D. groupe V : GRONE (DIE GRONEN) (Grüne a choisi la liste nationale) 
CANDIDATS LAND 
1 . Claudia Roth Nordrhein-Westfalen 
2. Wolfgang Ullmann Berlin 
3. Hiltrud Breyer Saarland 
4. Frieder Otto Wolf Berlin 
5. Elisabeth Schroedter Brandenburg 
6. Friedrich-W. Graefe zu Baringdorf Nordrhein-Westfalen 
7. Undine von Blottnitz Niedersachsen 
8. Daniel Cohn-Bendit Hessen 
9. Birgit Cramon Daiber Berlin 
10. Wolfgang Kreissl-Dorfler Bayern 
11 . Irene Soltwedel Hessen 
12. Wilfried Telkamper Baden Wurtenberg 
13 Edith Müller Nordrhein-Westfalen 
14. Ozan Ceyhun Hessen 
15. Saskia Santoso Bayern 
16. Jakob von Uexküll Hamburg 
17. Alessandra Alberti Nordrhein-Westfalen 
18. Milan Horacek Hessen 
Membre(s) gui ne se représente(nt> plus : Eva-Maria OUISTORP 
E. GROUPE ARC : GRONE 
5 députés sortants 
4 députés sortants (FDP). 
1 député sortant (lndependant) 
6 députés sortants 
1 député sortant 
Membre(s) gui ne se représente(nt) plus : Dorothée PIERMONT (groupe ARC) (élue sur la liste verte) 
F.DR :Les 2 députés ont été élus sur la liste REP. Ils ne se représentent plus 
Klaus Peter Kahler 
Hans-Ganter Schodruch 
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2 députés sortants 
G. M. : 4 députés sortants 
a.lNDl:PENDANTS: les 2 députés ont été élus sur la liste REP et ne se représentent pas. 2 députés 
Johanna-Christina Grund 
Emil Schlee 
Harald Neubauer 
b.REP (Dia Rapublikanar) 
Liste des candidats : 
Franz Schonhuber 
Rudolf Krause 
Alexander Hausmann 
Horst Trageiser 
Uwe Goller 
Wolfgang Hüttl 
Werner .MOller 
Dietmar Oonnerstag 
Haymo Koch 
Marita Schwarze 
Gerhard Tempel 
Johann Kurz 
Klaus-Dieter Pahl 
Jürgen Schrôder 
Jens-Gerd Steffen 
Karl-Werner Weiss 
Klaus-Michael Mellentin 
Werner Jamrowski 
Max Listl 
Wolfgang Ouies 
Anton Schlett 
Hans Thiers 
Albert Block 
Gernot Pichler 
Petra Buchhold 
Bayern 
Sachsen-Anhalt 
Bayern 
Baden-Württemberg 
Nordrhein-Westfalen 
Bayem 
Berlin 
Baden-WOmemberg 
Hessen 
Sachsen-Anhalt 
Niedersachsen 
Bayern 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Schleswig-Holstein 
Saarland 
Bremen 
Hamburg 
Bayern 
Mecklenburg-Vorpommern 
Baden-Württemberg 
Nordrhein-Westfalen . 
Niedersachsen 
Saarland 
Hessen 
1 député 
RAPPELONS QUE DU FAIT DE L'UNIFICATION ALLEMANDE, IL Y A 18 OBSERVATEURS DES LANDER DE L'EX· 
RDA JUSOU' AUX ELECTIONS DE JUIN 
18 OBSERVATEURS dont : 
cou 
OSU 
(Deutsche soziale Union) 
SPD 
POS 
(Partei des Oemokratischen Sozialismus) 
BOndnis 902 
(Franktion Bündnis 90/Grüne) 
NI 
Indépendant 
8 1 
Groupe PPE 
1 J 
5 Groupa PSE 
2 Groupa CG 
1 Groupa v 
1 
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IV. GRECE: 
A. Groupe PSE: PASOK (Panellinio Socialistiko Kinima) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
B. Groupe PPE: N.D. (Nea Dimokratia) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
C. Groupe ROE: Dl.ANA (Dimokratiki Ananeossi) 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(ntl pas : 
D. Groupe CG :COALITION SAP 
SYN (Synaspismos tis aristeras kai tis proodoul 
NAR (Neo Aristero Revma) 
KKE (Kommounistiko Komma Elladas) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
E. N.I: 
SYN (Synaspismos tis aristeras kai tis proodou} 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A 
B 
Tête de liste + 3 noms 
idem 
C idem 
etc 
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24 Mandats en 1989 
25 Mandats en 1994 
9 députés sortants 
1 0 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
1 député 
1 député 
1 député 
1 député sortant 
V. ESPAGNE: 
A. groupe PSE : P.S.O.E. (Parti socialiste ouvrier espagnol) 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
B. groupe PPE : P .P. + CIU-UDC 
Liste des candidats : 
a. P.P. (Partido popular) 
M. MATUTES 
Mme TOCINO 
M. PENA 
M.SALAFRANCA 
b. CIU-UDC (Convergència i Unio : Unio Democratica de Catalunya) 
1 . Concepcio FERRER 
C. Groupe LOR: 
a.CDS (Centro Democratico y Social) 
b.CIU-CDC (Convergència i Unio: Convergencia Democratica de Catalunya) 
c.FORO 
Liste des candidats : 
M. PUNSET 
D. groupa ROE : Aarupacion Ruiz-Mateos 
Liste des candidats : 
MembreCs> gui ne se représente<ntl pas : 
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60 mandats en 1989 
64 mandats en 1994 
27 députés sortants. 
17 députés sortants. 
16 députés sortants 
1 député sortant 
5 députés sortants. 
3 députés 
1 député 
1 député 
2 députés sortants. 
E. groupe V: I.P. lzguierda de los Pueblos 1 député sortant. 
a. VERDES (actuellement non représentée au PE) 
Liste des candidats : 
M. Jordi BIGAS 
F. Groupe ARC : 3 députés sortants 
a.CEP: EA-ERC (Coalicion por la Europa de los Pueblos: Esquerra Republicana de Catalunya) 
GARAIKOETXEA URRIZA Juan Carlos 
1 député 
b.CN-CG (Coalicion Nacionalista : Coalicion Galega) : 
c.PA (Partido Andalucista) : 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
G. N.I: 
IU (lzguierda Unida) 
1 . M. Alonso Puerta 
2. M. Antoni Gutiérrez 
3. Mme Laura Gonzalez 
HB Herri BATASUNA 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A 
B 
C 
etc 
Tête de liste + 10 noms 
idem 
idem 
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1 député 
1 député 
5 députés sortants 
4 députés 
1 député 
VI. FRANCE : 81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
A. groupe PSE : PS (parti socialiste) + apparentés 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl plus : 
21 députés sortants 
B. Groupe PPE dont - 11 UDF (Union pour la démocratie française) 
7 CDS (Centre démocratique et social) 
12 députés sortants 
2 adhérents directs UDF 
1 club Perspectives et réalités 
1 UDF 
- 1 UDI (Union des indépendants) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
C. groupe LOR : UDF (Union pour la démocratie française) 
dont : 5 Parti Républicain 
2 Parti Radical 
2 adhérents directs UDF 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
O. groupe V: Les Verts (Les Verts-Europe-écologie) 
Les Verts pratiquent la règle de la parité femme/homme. 
9 députés sortants 
8 députés sortants 
La liste sera complétée par des candidats d'ouverture dont les noms 
seront communiqués ultérieurement. 
Liste des candidats : 
1 . Marie Anne ILSER BEGUIN 
2. Yves COCHET 
3. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
4. Didier ANGER 
5. Marie-Christine AULAS 
6. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
7. Marie-Marguerite DINGUIRARD 
8. Yves MANGUY 
9. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
1 O. Alain LIPIETZ 
11. Nicole COMBREDET 
12. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
13. Hélène FLAUTRE 
14. Bruno BOISSIERE 
15. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
16. Gérard ONESTA 
17. Janick MORICEAU 
18. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
19. Jocelyne STEPHEN 
20. Jean LISSAR 
21. OUVERTURE (poste à pourvoir) 
22. Pierre VEXLIARD 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas: Aline ARCHIMBAUD, Yves FREMION, Djida TAZDAIT 
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E. groupe ROE : RPR (Rassemblement pour la république) 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
F. groupe DR : FN (Front National) 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
G. groupe CG : PC {Parti communiste} 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
H. groupe ARC : Verts UPC (Verts "Europe des peuples - Per un avvene corsu 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(ntl pas : 
1. NI: 
dont 
1 mouvement des citoyens 
1 adhérent direct UDF 
1 indépendant (ex FN) 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A Tête de liste + 10 noms 
B idem 
C idem 
etc 
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11 députés sortants 
9 députés sortants 
7 députés sortants 
1 député sortant 
3 députés sortants 
VII. IRLANDE : 15 mandats en 1989 
15 mandats en 1994 
A. groupe PSE: LAB (LABOUR PARTY) 
Candidats: 
Munster: 
Dublin: 
Leinster: 
Connacht-Ulster: 
KEMMY, Jim 
MALONE, Bernie - GUERIN, Orla 
BELL, Michael; PA TTISON, Seamus 
GALLAGHER, Anne 
B. groupe PPE : FG (FINE GAEL) 
Munster: 
Dublin: 
Leinster: 
Connacht-Ulster: 
Candidats: 
CUSHNAHAN. John - RAFTERY, Tom 
BANOTTI Mary, MITCHELL Jim 
BARNES, Monica; GILLIS, Alan 
McCARTIN. Joe; HIGGINS, Jim 
Membres gui ne se représentent pas : 
COONEY. Patrick; 
C. Groupe LOR : 
IND DNDEPENDENTI 
PD (PROGRESSIVE DEMOCRA TS) 
Candidats: 
Munster: 
Dublin: 
Leinster: 
Connacht-Ulster: 
O'MALLEY, Des 
O'BYRNES, Stephen 
DAROIS, John 
MOLLOY, Robert 
Membres qui ne se représentent pas : COX, Pat 
D. groupe ROE : FF (FIANNA FAIU 
Candidats: 
Munster: 
Dublin: 
Leinster: 
Gerard COLLINS, Paddy LANE, Brian CROWLEY 
Niall ANDREWS. John STAFFORD, Olive BRAIDEN 
FITZSIMONS. James; HYLAND, Liam 
Connacht-Ulster: Mark KILLILEA, Pat C GALLAGHER 
Membres gui ne se représentent pas: LALOR, Paddy - FITZGERALD, Gene 
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1 février 1994 
1 député sortant. 
1 député 
4 députés sortants. 
1 député 
1 député 
1 député 
1 député 
2 députés sortants 
1 député 
1 député 
6 députés sortants. 
2 députés 
1 député 
2 députés 
1 député 
E. Groupe ARC : 
Munster -
Dublin 
Leinster -
Connacht-Ulster 
Candidats: 
Membres gui ne se représentent pas : 
F. N.I. : DL (Democratic Left) 
Candidats: 
Munster: 
Dublin: 
Leinster: 
Connacht-Ulster: 
LYNCH, Kathleen 
not contesting 
not contesting 
1 député sortant 
1 député 
1 député sortant. 
1 député 
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PARTIS NON REPRESENTES AU PE 
A Workers Pa~ 
Munster: O'REGAN, Martin 
Dublin: 
Leinster: not contesting 
Connacht-Ulster: not contesting 
B Green Alliance 
Munster: Dan BOYLE 
Dublin: Patricia MCKENNA 
Leinster: Nuala AHERN 
Connacht-Ulster: Richard DOWTHWAITE 
C Sinn Féin 
Munster: Kieran McCARTHY 
Dublin: Larry O'TOOLE 
Leinster: Lucilita BHREA T ACH 
Connacht-Ulster: Pat DOHERTY 
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VIII. ITALIE : 81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
1. REPARTITION DES GROUPES POLITIQUES 
A. Groupe PSE : 
a.PDS (Partito Democratico della sinistre) 
b.PSI (Partito Socialisto italiano) 
c.PSDI (Partito socialiste democratico italiano) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
B. Groupe PPE : 
a.OC (Democrazia cristiana) 
34 députés sortants 
20 députés 
12 députés 
2 députés 
27 députés sortants 
26 députés 
Le 18.1.94, la DC a été dissoute : A sa place a été constitué le PPI (Partito Popolare ltaliano). 
par ailleurs 23 parlementaires ont créé le CCD (Centro Cristiano Democratico) 
b.SVP (Südtiroler Volkspartei) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
C. Groupe LOR : 
a.PRI-PLI-Fed (Polo laico) 
b.PRI (Partito rapublicano italiano) 
(Polo laico) 
Liste des candidats : 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
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1 député 
3 députés sortants 
1 député 
2 députés 
D. Groupe V: 
a.ARCOB (Verdi Arcobaleno) 
b. VERDI (Verdi Europa) 
c.L.A. DROGA (Leqa antiproibizionisti droga) 
d.DP (Democrazia proletaria) 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
E. Groupe ARC : 
a.LL (Lega lombarda) 
b.UV-PSdA (Unione Valdostana - Partito sardo d'azione) 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
F. NI: 
a.MSI-DN (Movimento sociale italiano - Destra nazionale) 
b.RC - Rifondaziona communista 
c.PRI.PLI-FED 
(Polo Laico) 
Liste des candidats : 
Membre<s> ayi ne se représente(nt) pas : 
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7 députés sortants 
2 députés 
3 députés 
1 député 
1 député 
3 députés sortants 
2 députés 
1 député 
7 députés sortants 
4 députés 
2 députés 
1 député 
Il. REPARTITION PAR CIRCONSCRIPTIONS DES DEPUTES SORTANTS 
Représentation proportionnelle sur base nationale. Le territoire est divisé en 5 circonscriptions électorales : 
* 25 sièges pour le Nord-Ouest (Lombardie, Piémont, Ligurie, Val d'Aoste); 
* 17 sièges pour le Nord-Est (Trentin, Haut Adige, Vénétie-Julia, Frioul, Emilie-Romagne); 
* 16 sièges pour le Centre (Marches, Ombrie, Latium, Toscane) 
* 16 sièges pour le Sud (Abruzzes, Molise, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie); 
* 7 sièges pour les lies (Sicile et Sardaigne). 
A. 1ère circonscription Nord/Ouest : 25 sièges 
PSE 10 dont 5 PDS, 4 PSI, 1 PSDI 
PPE 7 DC 
LOR 1 PRI 
Verts 4 dont 1 VE, 1 VA, 1 DP, 1 Lega antiproibizionista) 
Arc 2 LL 
NI 1 MSI 
B. 2ème circonscription Nord/Est : 17 sièges 
PSE 7 dont 2 PSI, 5 PDS 
PPE 6 dont 1 SVP, 5 DC 
LOR 1 PRI 
Verts 2 dont 1 VE, 1 VA 
NI 1 MSI 
C. 3ème circonscription Centre : 16 sièges 
PSE 6 dont 4 PDS, 2 PSI 
PPE 5 DC 
LOR 1 PRI 
Verts 1 LV 
NI 3 dont 2 RC, 1 MSI 
D. 4ème circonscription Sud: 16 sièges 
PSE 8 dont 4 PDS, 3 PSI, 1 PSDI 
PPE 6 DC 
NI 2 dont 1 RAD, 1 MSI 
E. 5ème circonscription Les lies : 7 sièges 
PSE 3 dont 2 PDS, 1 PSI 
PPE 3 DC 
NI 1 UV-PSdA 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A Tête de liste + 10 noms 
B idem 
C idem 
etc 
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IX. LUXEMBOURG : 6 mandats en 1989 
6 mandats en 1994 
A. groupe PSE: P.S.O.L. (PARTI SOCIALISTE OUVRIER) 
LUXEMBOURGEOIS) 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
B. groupe PPE: PCS (PARTI CHRETIEN-SOCIAL) 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
C. groupe LOR : OP (Oemokratesch Partei) : 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A Tête de liste + 3 noms 
B idem 
C idem 
etc 
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2 députés sortants. 
3 députés sortants. 
1 député sortant 
X. PAYS-BAS : 25 mandats en 1989 
31 mandats en 1994 
A. groupe PSE: P.V.D.A. - (PARTIJ VAN DE ARBEID) 
Liste des candidats : 
1. Mw. H. d'ANCONA 
2. 0hr. F. CASTRICUM 
3. 0hr. P. DANKERT 
4. Mw. L. van BLADEL 
5. 0hr. W. van VELZEN 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
6. Mw. M. van PUTTEN 
7. 0hr. J.M. WIERSMA 
8. 0hr. A. METTEN 
9. 0hr. M. van HULTEN 
0hr. H. MUNTINGH - 0hr. B. VISSER - 0hr. E. WOLTJER 
B. groupe PPE: CDA (CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL) 
EUROPESE VOLKSPARTIJ (EVP) 
Liste des candidats : 
1. Mw. J.R.H. Maij-Weggen 
.2. dhr. W.G. van Velzen 
3. dhr. P.A.M. Cornelissen 
4. dhr. J. Sonneveld 
5.Mw. M.G.H.M. Oomen-Ruijten 
6. Mw. K.H.M. Peijs 
7. dhr. J.L. Janssen van Raay 
8. dhr. A.M. Oostlander 
9. dhr. B. Pronk 
10.dhr. P.L.M. Pex 
11.dhr. L. Doorn 
12.dhr. P.J.M. Thomeer 
13.Mw. J.J. Bouw 
21.dhr. G.L.O. van Boetzelaer 
22.dhr. W.H.M. Aalbers 
23.dhr. D.A.M. Akkermans 
24.dhr. D. van Hem men 
25.dhr. J.H. Ketel 
26.dhr. D.R. van Ee 
27.dhr. W. Waterreus 
28.dhr. B. v.d. Kolk 
29.dhr. J. Goffen 
30.Mw. L. Hazenkamp 
31.dhr. C. Marchal 
32.dhr. G. Christiaanse 
33.dhr. J.W. Sap 
8 députés sortants 
1 0 députés sortants. 
14.dhr .A.J. Maat 
15.Mw. E.M.H. Joosten 
16.dhr. J.P. Balkenende 
17.dhr.E.J.W. van Rij 
18.dhr.J.G.W, Simons 
19.dhr.P.M.M. van Ostaijen 
20.dhr. E. Wermuth 
34.Mw. B. van Dongen-Svensgaard 
35.dhr. A. van Kesteren 
36.dhr. LW. Koot 
37.dhr. N.M. Dijkhuizen 
38.dhr. R.J.G.M. Derks 
39.dhr. J. Ketwaru 
40.Mw. W.C. Doorn-v.d. Houwen 
Membre<s> gui ne se représente(nt) pas : 
dhr. B. Beumer - dhr. Jean J.M. Penders - dhr. Maxime J.M. Verhagen 
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C. groupe LOR : 
dont: 
4 députés sortants 
a.V.V.D. (VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE) 3 députés sortants 
1. Ors. G.M. de Vries 
2. Mr. J.G.C. Wiebenga 
3. Mr. J.E.S. Larive 
4. Ors. F.A. Wijsenbeek 
5. Ir. J. Mulder 
6. Dr. P.C. Plooij-van Corsel 
7. Ors. R.J. Goedbloed 
8. J.K. Muntinga 
9. M. van Greuningen 
1 O. A.A.J.C. Schouwenaars 
11. E.J. Brandenburg 
12. Ir. G. van Winkoop 
13. Ir. M.H.C. Lodewijks 
b.D 66 
1 . Jan-Willem Bertens 
2. Laurens Jan Brinkhorst 
3. Doeke Eisma 
4. Johanna Boogerd-Ouaak 
5. Hanneke Gelderblom-Lankhout 
6. Hans Glaubitz 
7. lneke Herweijer 
8. Arjen Bouter 
9. Martien van Dedem-van der Does 
10. Lousewies van der Laan 
11 . Jan Willem T ellegen 
12. Joan van Rijswijk 
D. Groupe V: 
a.GROEN LINKS 
1 . Nel Van Dijk 
2. Joost Lagendijk 
3. Hans Schoen 
4. Alexander de Roo 
5. Renee Broekemeulen 
6. Aletta van der Stap 
7. Carry Tjong Ajong 
8. Tim Verhoef 
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14. Ir. T. Koostra 
15. lr.ing. K. Kraak 
16. Mr.S.J.P. Lyczak 
17. Ors. R.C.E. Neef 
18. Mr. R.A. Haverhoek 
19. R. de Bakker 
20. J.A.M. Poelman 
21. Ors. T.Th. van Blommestein-Buttinger 
22. O.T. Barlagen 
23. Mr. R.E.E. Heiligers 
24. B. Kamminga 
25. A.I. Verhage 
26. Ir. W.L. Vogelesang 
13. Ernst Klatte 
14. Jorgen van Nistelrooij 
15. Erica Jaspers 
16. Désirée Hoefnagel 
17. Gerben Poortinga 
18. Mamadou Oramé 
19. Edith Jekel 
20. Patrick Peters 
21 . Cees de Geus 
22. Hilmar Schurink 
23. Willem Heemskerk 
1 député sortant 
2 députés sortants. 
1 député 
, ' 
b.PPR/REGENBOOG 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(nt) pas : 
E. NI : SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 
Liste des candidats : 
Membre(s) qui ne se représente(nt) pas : 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A Tête de liste + 3 noms 
8 idem 
C idem 
etc 
1 député 
1 député sortant 
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XI. PORTUGAL : 24 mandats en 1989 
25 mandats en 1994 
A. groupe PSE : PS (Partido Socialiste) 
Liste des candidats : 
Membre(s) gui ne se représente(ntl pas : 
B. Groupe PPE : 
Membre(sl qui ne se représente(ntl pas : 
C. groupe LDR : PSD (Partido Social Democrata) 
Liste des candidats : 
Eurico De Melo 
Antonio Capucho 
Membre(sl gui ne se représente(ntl pas : 
D. groupe ARC: P.R.D. (Partido Renovador Democratico) : indépendant 
Liste des candidats : 
Membre(sl qui ne se représente(ntl pas : 
8 députés sortants 
3 députés sortants indépendants 
9 députés sortants 
1 député sortant 
E. groupe CG : CDU-PCP (Coligacao Democratica Unitaria : Partido Communiste Portuques 3 députés sortants 
Liste des candidats : 
Luis Sà ... 
Membre(sl qui ne se représente(ntl pas : 
LISTES NON REPRESENTEES AU PE 
A.CDS/PP 
Liste des candidats 
Manuel Monteiro 
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XII. ROYAUME-UNI : 81 mandats en 1989 
87 mandats en 1994 
Le 15 février 1994, le Parlement a approuvé les propositions des organes chargés de créer les 6 nouvelles 
circonscriptions ( + 5 pour l'Angleterre, + 1 pour Wales). Certaines dispositions administratives doivent encore 
être prises. 
A. LISTE DES PARTIS REPRÉSENTÉS AU PE 
a. PSE : Labour party + SDLP (Social Democratic 
and Labour Party - Irlande du Nord 
b. PPE : Conservative + UUP (Ulster Unionist Party) 
Irlande du Nord) 
c. GROUPE ARC : SNP (Scottisch National Party) 
d. NI : DUP (Democratic Unionist Party) - Irlande du Nord 
B. LISTES DES CANDIDATS PAR CIRCONSCRIPTION 
1. ANGLETERRE : 71 circonscriptions 
1.NORTHUMBRIA 
Dr. Gordon ADAM (Lab) 
John FLACK (Cons.) 
Lembit OPIK (LO) 
John HARTSHORNE (V) 
2.CUMBRIA AND LANCASHIRE NORTH · 
Lord INGLEWOOD (Cons) 
T.A. CUNNINGHAM (Lab) 
Final selection ... (LO) 
Dick FROST (V) 
3. TYNE AND WEAR 
Alan DONNELL Y (Lab) 
lan LIDDELL-GRAINGER (Cons) 
Peter MAUGHAN (LO) 
Gareth EDWARDS (V) 
4.DURHAM 
Stephen S. HUGHES (Lab) 
Phil BRADBOURN (Cons) 
Nigel MARTIN (LO) 
Paul EDWARD$ (V) 
5. CLEVELAND AND RICHMOND 
Dave BOWE (Lab) ? 
Robert GOODWILL (Cons) 
Brian MOORE (LO) 
Dick RICHARDSON (V) 
6. NORTH YORKSHIRE 
Edward McMILLAN-SCOTT (Cons) 
Bernard REGAN (Lab) 
Michael PITTS (LOI 
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7. HUMBERSIDE 
Peter O. CRAMPTON(Lab) 
Donald STEWART (Cons) 
Diana WALLIS (LO) 
8. LANCASHIRE CENTRAL 
Michael WELSH (Cons) 
Mark HENDRICK (Lab) 
Final selection ... (LO) 
Christopher MAILE (V) 
9. LANCASHIRE SOUTH 
Michael J. HINDLEY (Lab) 
Richard TOPHAM (Cons) 
Final Selection ... (LO) 
1 O. YORKSHIRE WEST 
Barry SEAL (Lab) 
Richard BOOTH (Cons) 
Final selection ... (LO) 
Colin HARRIS (V) 
11. LEEDS 
Michael McGOWAN (Lab) 
Neil CARMICHAEL (Cons) 
Jane HARVEY (LO) 
Claire NASH (V) 
12. MERSEYSIDE WEST 
Ken A. STEWART (Lab) 
Chris VARLEY (Cons) 
David BAMBER (LO) 
46 députés sortants 
dont 1 SDLP 
33 députés sortants 
dont 1 UUP 
1 député sortant 
1 député sortant 
13. MERSEYSIDE EAST AND WIGAN 
Terence WYNN (Lab) 
Cole MANSON (Cons) 
Final selection ... (LO) 
14. CHESHIRE WEST AND WIRRAL 
Lyndon Henri Arthur HARRISON (Lab) 
David SENIOR (Cons) 
Final selection ... (LO) 
15. GREATER MANCHESTER WEST 
Gary TITLEY (Lab) 
David NEWNS (Cons) 
Frank HARASIWKA {LO) 
16. GREA TER MANCHESTER EAST 
Glyn FORD {Lab) 
John PINNIGER (Cons) 
Final selection ... {LO) 
17. GREA TER MANCHESTER CENTRAL 
Edward NEWMAN {Lab) 
Sylvia MASON {Cons) 
Final selection ... (LO) 
Brian CANDELAND (V) 
18. CHESHIRE EAST 
Brian SIMPSON (Lab) 
Peter SLATER (Cons) 
Final selection ... (LO) 
19. YORKSHIRE SOUTH WEST 
Tom MEGAHY (Lab) 
Christine ADAMSON (Cons) 
David Ridgway (LO) 
Andy COOPER (V) 
20. YORKSHIRE SOUTH 
Norman WEST (Lab) 
Jon HOWARD (Cons) 
Final selection .. . (LO) 
John WATER$ (V) 
21. SHEFFIELD 
Roger BARTON (Lab) 
Kay TWITCHEN (Cons) 
Sylvia ANGINOTTI (LO) 
22. PEAK DISTRICT 
Final Selection 11 .4.94 (Lab) 
Robin FLETCHER (Cons) 
Final Selection .... (LO) 
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23. NOTTINGHAMSHIRE NORTH AND 
CHESTERFIELD 
Ken COA TES (Lab) 
Dirk HAZELL (Cons) 
Final selection ... (LO) 
24. LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE SOUTH 
Bill NEWTON DUNN (Cons) 
Veronica HARDST AFF (Lab) 
Keith MEL TON (LO) 
Rosemary ROBINSON (V) 
25. STAFFORDSHIRE WEST AND CONGLETON 
Michael TAPPIN {Lab) 
Final selection 24.3.94 {Cons) 
Final selection ... {LO) 
26. STAFFORDSHIRE EAST AND DERBY 
Jane EVANS {Cons) 
Final selection ... {Lab) 
Final selection .... {LO) 
27. NOTTINGHAM AND LEICESTERSHIRE 
NORTH WEST 
Mel READ (Lab) 
Martin BRANDON BRAVO (Cons) 
Andrew WOOD (LO) 
Sue BLOUNT (V) 
28. LEICESTER 
Andrew MARSHALL (Cons) 
Final selection 12.4.94 (Lab) 
Mark JONES (LO) 
29. CAMBRIDGESHIRE 
Melanie Jane JOHNSON (Lab) 
Robert Sturdy (Cons) 
Andrew DUFF (LO) 
30. NORFOLK 
Paul HOWELL (Cons) 
Clive John NEEDLE (Lab) 
Paul BURALL (LO) 
Adrian HOLMES (V) 
31. HEREFORDSHIRE AND SHROPSHIRE 
Sir Christopher PROUT ( Cons) 
Final selection ..... (Lab) 
Jock Gallagher (LO) 
Felicity NORMAN (V) 
32. BIRMINGHAM WEST 
John E. TOMLINSON (Lab) 
David HARMAN (Cons) 
Final selection .. . (LO) 
33. MIDLANDS WEST 
Mark SIMPSON (Cons) 
Simon MURPHY (Lab) 
Gavin BALDAUF-GOOD (LO) 
Chris MA TTINGL Y (V) 
34. BIRMINGHAM EAST 
Christine M. CRAWLEY (Lab) 
Andrew TURNER (Cons) 
Charlotte CANE (LO) 
Phil SIMPSON (V) 
35. COVENTRY AND NORTH WARWICKSHIRE 
Christine ODDY (Lab) 
Josephine CRABB (Cons) 
Final selection ... (LO) 
36. NORTHAMPTONSHIRE AND BLABY 
Anthony SIMPSON (Cons) 
Final selection ... (Lab) 
Final selection .. . (LO) 
Audrey BRYANT (V} 
37. SUFFOLK AND SOUTH WEST NORFOLK 
AMEDEE TURNER (Cons) 
David Edward THOMAS (Lab) 
Richard ATKINS (LO) 
38. WORCESTERSHIRE AND SOUTH 
WARWICKSHIRE 
Chris SHORT (Lab) 
John CORRIE (Cons) 
Peter LARNER (LO) 
Janet AL TY (V) 
39. BEDFORSHIRE AND MILTON KEYNES 
Eryl McNALL Y (Lab) 
Edwina CURRIE (Cons) 
Monica HOWES (LO) 
Alan FRANCIS (V) 
40. ESSEX NORTH AND SUFFOLK SOUTH 
Anne MclNTOSH (Cons) 
Christopher Alan PEARSON (Lab) 
Stuart MOLE (LO) 
Jim ABBOTT (V) 
41 . THE COTSWOLS 
Lord PLUMB ( Cons) 
Tess KINGHAM (Lab) 
John THOMSON (LO) 
Duncan McCANLIS (V) 
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42. BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE 
EAST 
James ELLES (Cons) 
Final Selection 24.3.94 (Lab) 
Sharon BOWLES (LO) 
43. HERTFORDSHIRE 
Peter TRUSCOTT (Lab) 
Philip JENKINSON (Cons) 
David GRIFFITHS (LO) 
Lydia HOWITT (V) 
44. ESSEX, WEST AND HERTFORDSHIRE EAST 
Patricia RAWLINGS (Cons) 
Final selection ... (Lab) 
Georgina JAMES (LO) 
Felicity MAWSON (V) 
45. ESSEX SOUTH 
Richard HOWITT (Labl 
Lionel STANBROOK (Cons) 
Geoff WILLIAMS (LO) 
46. BRISTOL 
lan WHITE (Lab) 
The EARL OF STOCKTON (Cons) 
Jim BARNARD (LO) 
Miller DAVIDSON (V} 
47. WILTSHIRE NORTH AND BATH 
Caroline JACKSON (Cons) 
June NORRIS (Lab) 
Jeanie MATTHEW (LO) 
John BOXALL (V) 
48. HAMPSHIRE NORTH AND OXFORD 
John TANNER (Lab) 
Graham MA THER (Cons) 
Jo HAWKINS (LO) 
Mike WOODIN (V) 
49. THAMES VALLEY 
John STEVENS (Cons) 
John HOWARTH (Lab) 
Nelson BATHURST (LO) 
50.SURREY 
Tom SPENCER (Cons) 
Franqui WOLF(Lab) 
Susan THOMAS (LO) 
Hugo Charlton (V) 
51 . KENT WEST 60. DEVON AND EAST PLYMOUTH 
Ben PATTERSON (Cons) Giles CHICHESTER (Cons) 
Peter William SKINNER (Labl Lynda WADE GILROY (Lab) 
Jim DAL Y (LD) Adrian $ANDERS (LD) 
Penny KEMP (V) Paul EDWARDS (V) 
52. KENT EAST 61. DORSET AND EAST DEVON 
Christopher JACKSON (Cons) Bryan CASSIDY (Cons) 
Mark WATTS (Lab) Anthony J. GARDNER (Lab) 
John MacDONALD (LD) Philip GOLDENBERG (LO) 
Steve DAWE (Vl 
62. LONDON NORTH WEST 
53. SOMERSET AND NORTH DEVON Lord BETHELL (Cons) 
Margaret DAL Y (Cons) Robert J. E EVANS (Labl 
John PILGRIM (Labl Hilary LEIGHTER (LD) 
Graham WATSON (LO) Darreen JOHNSON (V) 
David TAYLOR (V) 
63. LONDON NORTH 
54. ITCHEN, TEST AND AVON Pauline GREEN (Lab) 
Edward KELLETT-BOWMAN(Cons) Michael KEEGAN (Cons) 
Edward READ(Lab) lan HENDERSON MANN (LD) 
Final selection ... (LD) Hilary JAGO (V) 
55. WIGHT AND HAMPSHIRE SOUTH 64. LONDON EAST 
Sarah-Louise FRY (Lab) Carole TONGUE (Lab) 
Roy PERRY (Cons) Virginia TAYLOR (Cons) 
Mike HANCOCK (LO) Ken MONTGOMERY (LO) 
Paul FULLER (V) 
65. LONDON SOUTH EAST 
56. SOUTH DOWNS WEST Peter PRICE (Cons) 
Lynne R. ARMSTRONG (Lab) Shaun Mark SPIERS (Lab) 
James PROVAN (Cons) Jonathan FRYER (LD) 
James WALSH (LO) lan MOULAND (V) 
Eric PAINE (V) 
66. LONDON SOUTH INNER 
57. SUSSEX SOUTH AND CRAWLEY Richard Andrew BALFE (Lab) 
Joyce Edmond SMITH (Lab) Andrew BOFF (Cons) 
Brendan DONNELL Y (Cons) Adrian GRAVES (LD) 
Final selection .... (LD) Shane COLLINS (V) 
Pauline BEEVER (V) 
67. LONDON SOUTH WEST 
58. EAST SUSSEX AND KENT SOUTH Anita POLLACK (Labl 
~ir ~aSc!s STE~ABT-~LARK (Cons) Prof. Philip TRELEAVAN (Cons) 
Final selection ••. (Lab) Gerry BLANCHARD (LO) 
David BELLOTTI (LO) Tom WALSH (V) 
Peter GORDON (V) 
68. LONDON WEST 
59. CORNWALL AND WEST PLYMOUTH MiSchael ELLIOTT (Labl 
Christopher BEAZLEY (Cons) Robert GUY (Cons) 
Dorothy KIRK (Lab) Bill MALLISON (LDl • 
Robin TEVERSON (LO) John BRADLEY (V) 
Karen WESTBROOK Nl 
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69. LONDON CENTRAL 
Stan NEWENS (Lab) 
Andrew ELLIOIT (Cons) 
Sarah LUDFORD (LO) 
Niki KORTWEL YESSY (V) 
70. LONDON NORTH EAST 
Alf LOMAS (Lab) 
Simon GORDON (Cons) 
Kofi BAKOKI APPIAH (LD) 
Jean LAMBERT (V) 
2. WALES: 5 circonscriptions 
1. NORTH WALES 
Anthony Joseph WILSON (Lab) 
Glyn MON HUGHES (Cons) 
Ruth PARRY (LD) 
Patrick ADAMS (V) 
2. MID AND WEST WALES 
David R. MORRIS (Lab) 
Peter BONE (Cons) 
Juliana HUGHES (LD) 
Hugh RICHARDS (V) 
3. SOUTH WALES WEST 
Wayne DAVID (Lab) 
Robert BUCKLAND (Cons) 
Final selection ••. (LO) 
Christopher von RUHLAND 
3. SCOTLAND : 8 circonscriptions 
1 • HIGHLANDS AND ISLANDS 
Michael McMILLAN (Lab) 
Mark TENNANT (Cons) 
Hamish MORRISON (LD) 
Eleanor $COIT (V) 
2. NORTH EAST SCOTLAND 
Henry McCUBBIN (Lab) 
Dr. Ronald HARRIS (Cons) 
Simon HORNER (LO) 
Keith FARNSWORTH (V) 
3. MID SCOTLAND AND FIFE 
Alex C. FALÇONER (Lab) 
Heather L YALL (LO) 
Peter PAGE (Cons) 
4. LOTHIAN$ 
David MARTIN (Lab) 
Patrick McNALL Y (Cons) 
Hilary CAMPBELL (LO) 
Robin HARPER (V) 
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71. LONDON SOUTH AND SURREY EAST 
James MOORHOUSE (Cons) 
Gillian ROLES (Lab) 
Mark REINISCH (LO) 
John CORNFORD (V) 
4. SOUTH WALES CENTRAL 
Final selection ... (Lab) 
Lynn VERITY (Cons) 
Final selection ... (LD) 
5. SOUTH WALES EAST 
Rosamund BLOMFIELD-SMITH (Cons) 
Glenys E. KINNOCK (Lab) 
Final selection ... (LD) 
Mel WITHERDEN (V) 
5. SOUTH OF SCOTLAND 
Alex SMITH (Lab) 
Alasdair HUITON (Cons) 
David MILLAR (LD) 
6. STRATHCLYDE EAST 
Kenneth D. COLLINS (Lab) 
Brian COOKLIN (Cons) 
Final selection ... (LD) 
7. STRATHCLYDE WEST 
Hugh McMAHON (Lab) 
John GODFREY (Cons) 
Douglas HERBISON (LD) 
8. GLASGOW 
Bill MILLER (Lab) 
Richard WILKINSON (Cons) 
John MONEY (LD) 
4. IRLANDE DU NORD : 3 circonscriptions (élection à la proportionnelle) 
SDLP 
)John Hume 
" 
Andrew DREW (V) 
C. LISTES DES MEMBRES QUI NE SE REPRÉSENTENT PLUS 
a. PSE : Labour party + SDLP (Social Democratic and Labour Party - Irlande du Nord 
John BIRD, Jenny BUCHAN, Geoffrey HOON, Hewellyn SMITH, George STEVENSON 
b. PPE : Conservative + UUP (Ulster Unionist Party Irlande du Nord) 
Peter BEAZLEY, Sir Fred CATHERWOOD, Lord O'HAGAN, Derek PRAG, Sir James SCOTI-HOPKINS, 
Madron SELIGMAN, Richard SIMMONDS 
POUR PLUS D'INFORMATION : J. NANCY 284.24.85, AM LALOUX 284.23.18 
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